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JORDI MASCARELLA 1 ROVIRA 
L'interes per la historia en el monestir de Ripoll cal situar-lo plenament dins 
la iogica i les necessitats d'una comunitat que va sentir-se partícip i autoraen la 
materia; interks que va mibar molt més enllh de coneixer els textos de les 
autoritats, indispensables per a la formaeió i I'estudi. Des de bon principi se'ns 
esrnenten en els catalegs de la biblioteca monestirial obres que podríem 
qualificar de clbsiques en el genere: les histories eclesihstiques d'Eusebi de 
Cesarea i de Cassiodorja apareixen en el cataleg publicat per Rudolf Beer, que 
data del segle XI1, igualment com el que suposein un Flavi Josep (potser una 
versió IlatinadelDe Belloludaicd?) ounesGestululii3. 1 unpdlimpsestque avui 
es conserva a I'Arxiu de la Corona d'Aragó ens recorda que al segle XllI es va 
esborrar uii sermonari per rescnure-hi els deu llibres de la Pharsalia de Luch, 
tot un model de literatura superposada a la immediatesa4. 
Pero la preocupació per aquest genere literari anomenat historia no sembla 
limitar-se a la lectura i digestiódels autors clAssics, sinóque es reflecteix tarnbé 
en I'atencióalsesdevenimentsméspropers. Enel mateix cathlegdemitjan segle 
XI trobem influencies innegables de la moda carolíngia en els Ilibres de la 
Historia Frarzcorum d ' ~ i i o í  de Fleuty compostos a finals del segle X a 
propbsit dels quals va observar Beer que havien de ser «copia adquirida poch 
després d'esseres~rita»~. Pelque seinhlaes vacomptartambéambuna VitaKaroli 
d'Einhart6. 1 per exemple si recordem les estrofes inicials del Carmen 
Campidoctoris, copiat, segons els entesos, al segle Xiü  pero segurament 
compost amb anterioritat, se'ns fa palesa una rara consciencia d'actualització: 
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Ella gestorum possumus refesre 
Paris et Pyrri, necnon et Eneae, 
multi poete plurimum laude 
que conscripsere 
5 Sed paganorum quid iuvabuni acta 
dum iam villescant vetustate multa? 
Modo canamus Rodcrici nova 
priiicipis bella.' 
En aquesta línia és posible entendre els treballs sobre la historia efectuats al 
iiiateix Ripoll. Semblalícit demanar-nos si les poesiesencomihstiquesdedicades 
als grans personatges, els Gesta Comitum o fins i tot en past els cronicons no 
formen pari d'una traducció planificada de la realitat al mite per la via literbia 
(obsewem com, en els versos anteriors, s'igualen per art de I'escriptura noms 
d'individus histbricament reals amb figures de tlcció). 
Pero al costat de la transmissió dels fets dels prbcers de I'&poca, confegida o 
instigada a Ripoll -i unida indissolublement al cenobi, la imporiant posició 
social del qual ja és prou divulgada8- hi ha una historia que podnem denominar 
«interna» de la casa, no tan transcendcnt pero no rnenys important. 
Aquestahistbriahtemasemblaatesapnmordialmentenmomentsd'esplendor 
del monestir. El mateix abat Oliba, en un poema seu molt conegut, ha llegat a 
la posteiioritat el sastre del més antic abaciologi que coneixem: 
(. . .) Est hic et ARNULPHUS hamm qui prima domorum 
Menia construxit, pnmus fundamina iecit, 
Sedis et egregiae presul rectorque lerundae. 
Quintus in hac aula GUIDISCLUS prefuit abbas; 
Claret post sextns SEN dictus nomine FMDUS; 
Scptimus ipse sequor qui nunc sum c m i n i s  auctor9. (. . .) 
Curiosament, com ja ha obsewat Mundó, els hexhmetres d'Oliba silencien 
I'exist&ncia dc &es abats. Aquesta el.lipsi atorga preeminencia a una figura que 
l'autor pren com a paral.lel: Amulf, que així esdevé primus, tot i ser el quart 
abat. Amb aquest text, dones, (c. 1032) i amb Oliba s'enceta el discurs 
historiogrific ripoll&s amb Id gran dosi de subjectivitat que el caracteritzari. 
Amb tot, aquesta preocupació per transrnetre la historia-i transmetre's en la 
historia- no va ser constant al llarg de la vida del cenobi. Es pot dir que a partir 
del segle MI1 fins al segle XVlII no hi ha indicis d'atenció a cap discurs que 
uniformitzi la historia interna. Les dades, naturalment, es van recopilant i 
mantenintdeformes molt diverses: els diferentsarxiusdelacasa,elscar.tularia, 
els ma.rtirologis i necrol~gis'~. . . Tenim també unes vagues referencies a obres 
autobiogAfiques, com el quademet deRamon Descatllar(s. XIV),queconstitueix 
una font innegable del nostre text: 
Descatllar: Ahacioiogi 29 (31) 
Attendentes quod in puentia nostra (. . .)Fuitinpueritiaprofessus,nutritus 
fuimusprofessi ordinem praedictomm et aliinentatus de rebus seu redditibus 
in dicto Cenobio,et usquenunc nutriti monasterii,etemditsindiversisstudiis 
et alimentati de fructibus et redditibus publicis, in artibus et facultatibusjuris 
eiusdem,tamindiciomonasterioquam canonici, et aliarum scientiamm (. . .) 
indiversis publicis studiis in mibuset 
facultatibus iuris canonici et aliarum 
scientarum emditi, et in eodem mo- 
nasterioofficiumpraeposituraede Aja 
obtinuimus et possediinus multo 
1, per les dades que posseim, en temps de Dalmau de Cartelli (s. XV) es va 
confeccionar una rudimentaria llista d'abats de la casa fins al moment'2. 
Pero si una utilitat té la historia en aquest lapse sembla centrada en el terreny 
jurídic i administratiu: la historia és basicament la documentació que legitima 
i justifica I'statu quo. 1 fiiis i tot aixo trontolla a Ripoll a partir del segle XVII: 
e1 26 de mar$ de 1608 s'ha d'autenticar un cartulari del monestir per p m  de 
membres de la judicatura i de la Reial Audiencia de Barcelona, per una causa 
panicular; i cenimnoticiad'unaii~iportantcompulsaI'any 177213. Paral.Ielarnent 
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es constata I'interes per «retrobar» les cscriptures o~iginals, com la de dotació 
de l'església de Sant Pere de Ripoll I'any 1687". 
L'abaciologi que publiquem ve a ser el punt de referencia del discurs 
unifomista d'epoques glorioses. Obra que pocfem datar en essencia del segle 
XVIiI, representa d'una banda la sistcmatització d'una serie de coneixements 
i dades útils des del punt de vista administratiu i jundic (i esdevé una mena 
d'índex-síntesi). Pero d'altra banda intentarefemarels valors del cenobi encara 
que amb una artificiositat literiria molt exigua respecte a la d'altres testimonis 
(per exemple, els versos esmentats més amunt). Es detecta sovint I'orgull (el 
lectorjutjarh si el teme és exagerat) de ser membre d'una comunitat com la de 
Ripoll. Per aixb alternen en el text les dades anecdbtiques amb les més 
estrictament importants (la preeminencia depen en gran part dels interessos o 
afeccions del copista). 
Tant les unes com les altres, pero, estan subjectes a inexactituds i petites 
desviacions que ens obliguen a una inevitable lectura crítica si apliquem al text 
els oarimetres actuals de la «historia». Serveixi d'exemple només el capítol 
dedicat al primer abat, Daguí, gran part del qual coincideix plenament amb una 
nota marginal al llistat del segle XVi5. Comencem que la data de l'any 888 se'ns 
hi esmenta com la d'una reedificació del monesO, cal tenir en compte que 
l'espkie d'unafundaciópreviade Ripoll (pretes Recipolis) i una«reconstruccióu 
del segle iX ja l'havien recollida autoritats com Beuter o Diago i d'altres, i per 
tant és deguda a un comprensible mimetisme intertextual. Observeu sinó les 
Notas molt bonasy convenientsa laReverenr Comunitat de Sant Pere de Ripoll, 
obra de Domingo Portusach gens sospitosa de favoritisme pel monestir, que 
confumen la difusió de tal supbsit al segle XVIII: 
«En lo any de 577 fou edificada la ciutat de Ripoll en lo comptat de 
Ausona, ara Vich, per lo rey Leovigildo, y lo bisbe de Ripoll mon en 
Roselló (. . .) Desprésde la invasió dels moros la baxareu a nom de vila 
y la dominaren dits moros per aspay de 129 anys contínuos.»'" 
Més endavant se'ns parla de I'oblació de Radulf, fill primogenit de Guifré, 
quan és sabut que Radulf no va ser el prirnogknit de Guifré fins a la segona 
redacció dels Gesta Comitum". D'altra banda, desconeixem en que es basa 
I'anbnim autor-com el del segle XV- per afirmar que I'any de la dedicació ja 
en feia 15 que Daguí era abat. 
Malgrat tot, aquesta tradició-parcialment esmenada per les notes en castella 
de Roc d'Olzinelles, que hem incorporat al text per facilitar la lectura, basades 
generalment en documentació avui desapareguda- té el seu encant per al lector 
modern. Hi podra resseguir sense intemediaris l'esquema general de com es 
concebia l'existencia i la histbria del monestir al segle XVLII per patl dels que 
hi vivien, i podraconstatar arnb una ccrta sorpresa la distanciaque ensen separa. 
(Basti només comprovar com la importancia que dóna el text a 1'Abat Oliba - 
-avui dia, després de la historiografia romhtica, per antonomasia relacionat 
amb el monestir- empa1,lideix al costat d'altres personatges més oblidats: 
Ramon de Savarrés, Ramon Descatllar o Felix de Vilaplana). 
Espero que I'especialista també en pugui treure algun profit. Si més no el de 
tenir al'abast un text que ha servit de font a molts historiadors del monestir, que 
suggereix alguns interrogants interessants, i que tins ara no era gaire accessible. 
TRANSMISSI~ 1FORTUNA L I T E ~ A  
L'abacioloei ha estat un document cabdal en la moderna historiomafia del 
- - 
monestir. Sabem per Villanueva, queva visitar Ripoll els anys 1806 i 1807, que 
hi havia un ecatálogo antiguo manuscrito al fin de un códice de la biblioteca de 
este monasterio, señalado con el número 2 0 1 ~ ' ~ .  D'aquest antic cataleg no en 
teniin més referkncies, perb una citació textual que trobem a la pagina 14 del 
Viaje ens permet de rclacionar-lo amb el nosire: 
Viaje, pag. 14 Abaciologi 21 (23) 
Vacavit abbatiax annis: fuit cisma iii Mortuo dicto abbate vacavifabbatiam 
ecclesia, et in monasterio per duas undecimannos,fuitschismainecclesia 
electiones, una Raymundi de Vilario et in monasterio per duas electiones: 
acuto, altera Petri de Baca prioris una Raymundi de Vilario Acuto; et 
Montisoni. aliaPem deBaco,priorMontis Serrati. 
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Aquest antic abaciologi, conclou Villanueva, devia haver estat la font de la 
llista que havia publicat Flórez, «que sólo escribió los nombres y los años con 
no pequeñas equivocaciones en lo uno y en lo otro»19. 
Basant-se, doncs, en el fons documental del monestir, en aquesiantic cataleg 
manuscrit i en les notes i correccions de Fra Benet Ribas (monja de Montserrat 
que anys abans havia treballat en l'arxiu de Ripoll) Villanueva va confegir el 
seu Catálogo de los abades del monasterio de Santa María de Ripoll, publicat 
en el seu Ilibre"'. 
Roc D'Olzinelles, arxiver de Ripoll i ~Mabillon catalán>> segons opinió de 
Bofarull, analitza també les apuntacions de Renet Ribas2' i, en unacartatsamesa 
a Fklix Torres Amat adrecada a Villanueva, einet judici sobre el treball 
d'ambdós estudiosos: 
((Demasiado ha hecho [Villanueva] en corregir muchos defectos no sólo 
del abaciologio manuscrito que existe en el archivo, sino también de las 
apuniaciones y memorias que dejó el P. M. Fr. Benito Ribas, que ha 
embrollado aún más dicho aba~iologio.»~~ 
1 anuncia la seva voluntat de refer-lo. Fruit d'aquest interks són les notes 
autografes que va deixasapuntades al marge d'una copia de I'exemplarde 1739 
aue hem utiliizat en la nostsaedició i tot un  lec consewat a Vicamb anotacions 
a propbsit2'. Curiosament, pero, "el abaciologio manuscrito que existe en el 
archivo" que cita Olzinelles no coincideix amb el que anomena Villanueva. És 
més, segonselcatalegdOlzinelles, I'anticnúmero201 correspon a unvolumdel 
prestatge 2n, calaix 4, núm. 6 que descriu sense gaire atenció: "libro escrito sin 
título en papcl"". 
D'altra banda Prbsper de Bofasull ressenya dos abaciologis consewats a 
R i p ~ l l ~ ~ :  un en el cbdex núm. 23, prestatge 2", calaix 3'; i I'altre a les primeres 
pagines de l'intitulat Martiniana, núm. 14, prestatge 2", calaix 2". Ambdós són 
exemplars del llistat del temps d c  Dalmau de Cartella, cita1 més amunt. 
Olzinelles, pero, només esmenta el segonZ6. 
Entre altres autors del segle XIX que van utilitzar del nostre text destaca 
especialment I'historiador de Santa Maria Josep Mana Pellicet-". Aquest va 
tenir a la vista una redacció del nostre abaciologi en redactar la seva obra. A 
Santa Mai-ia de Ripoll(1878) en va fer un ús pnidentíssim, pero quan empren 
una obra més literaria com la de 1888 I'abaciologi es converteix en una font 
molt més abundosa i que hi deixa impoiTant rastre. De vegades el referencia 
explícitament, com quan parla d'Hug Desbach: 
Pellicer (1  888: 152) Abaciologi 25 (27) 
Instituyó una Confraternidad para los Instituit confratemitatem presbyte- 
presbiteros de San Pedro a 8 de los rorum in ecclesia Sancti Petri 
idus de setiembre de 1338 ((proce- Ripvipulli anno 1336 bona fide et ad 
diendo en ello de buena fe, dice el augmentandum cultum divinum, et 
abaciologio, y para aumento del culto non cogitando quanta dispendia ex 
divino; no sospechando siquiera el hoc nobis evenerintZ4. 
inenoscabo que tal confraternidad ha- 
bía de ocasionar al monasterio». 
Pero més sovint la dependencia gairebé literal apareix sense donar-ne 
constancia. 
Repetim, per acabar, que en l'edició d'aquest text hi batega la reivindicació 
literikia sobre la historica. Entre els possibles exercicis de lectura hi cap, és 
evident, laclarificacióde lesdades del text alavistade les queposseimavui dia. 
Si, abandonant altres suggcstions, us endinseu en la tasca positivista, caldra que 
comenceu d'entradacontrastant el text críticament amb els llistats inés inodems 
publicats, perexemple,perAntoni P lade~a l l~~ .  Pero nos'hanaplanatencara totes 
les dificultats i cal ser bcn conscients que com a lectors -o escnptors- de la 
historia som presoners dels nostres temps. 
LA NOSTRA EDICIÓ: 
Pera la nostra edició ens hem basat en els exempiars segücnts (els encap- 
calem per I'any que apareix al títol de cadascun): 
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1754. AE de Vic. Olzinelles, 2061. Un quadem de 7 fulls (incomplet al 
final). És escnt d'una sola ma, amb una cena descuranca. S'hi remarca 
un especial interes pels temes jurídics. Notes marginals -del propi Roc 
d'olzinelles- basades en el ne~rologi~~.  
1806. AMFR, sig. ac. Quadem de 12 fulls. Els 7 fulls centrals els ocupa 
unacopia basadaexplícitament en unaredacció de 1739 i continuada, per 
la mateixa mi, fins a 1806. Anotacions marginals i interlinials i 
obsewacions autbgrafes de Roc d'olzinelles. En nns fulls extems que 
sewcixen de guardes al quadem Toinas Raguer va completar a pnncipis 
d'aquest segle la serie fins al darrer abat, seguint en tot el text castella 
complementar¡ de Mirapeix. 
1835. AMFR, sig. as (Mirapeix). 16 fulls (els dos darrers en blanc). Es 
basatainbéenlaredaccióde 1739. Lacopia, tambéd'unasolama,s'estén 
fins al darrer abat, i manté als marges, de la mateixa mi, les anoiacions 
d'olzinelles a (1806). Es tracta d'una versió idkntica a l'acitenor i ha 
servit perconfimar alguneslli~ons i completarla llistafins al darrerabat 
resident (1 835). 
Quant als criteris i les conve~icions de l'edició hem seguit les directrius més 
habituals, tot intentant mantenir al maxim la Icgibilitat. Així, en el text Ilatí, he 
optat per regularitzar-ne I'ortografia (especialment confusions b/v, c/s, h 
espúries ... distincions u/v, i/j amb valor consonantic) pero mantenir les 
característiques morfolbgiques, lkxiques i sintactiques del text. Cal fer notar 
I'heterogenettat lingüística i estilística que ofereix el discurs segons les fonts 
que utilitzés el redactor q u e  van des del trasllat més o menys literal de pas- 
satges de la Rrevis Historio fins a traduccions al Ilatí de frases catalanes del 
segle XVTII- i la inclusió de nombrosos neologismcs. 
El text castelíaque acompanya i acotael llatíprocedeix de I'exemplar 1806. 
Les lliqons novedoses o úniques d'aquest copia (i de la de 1835, que en depen) 
quan apareixen integrades són transcntes en cursiva. Les anotacions al marge 
o entre Iínies apareixen incloses en barres obliqües (\o\/,  respectivament). 
Jordi Mascarella Y 
He procurat que l'aparat crític fos al més hgil posible, i n'he suprimit tota 
variant no rellevant (no hi consten, per exemple, les variants grhfiques). 
Finalment, quant alanumeració dels abats, la primera és la del text «Vasic,>, 
és a dir: 1754 i 1806 abans de les anotacions d'Olzinelles. Els numerals entre 
parentesi corresponen a la versió corregida (Olzinelles 1806). El capítol55 (o 
(57)) corresponent a Francesc de Copons ha estat transcrit dues vegades. És el 
daner consewat de la copia de 1754, i es distancia totalment del de 1806. Per 
aixo hem optat per mantenir-los consecutivament. 
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sagraiio. TeairoSeográficode IoiglcsiodeEspaña. Vol XVIII. Madrid, 1774 (autorque no haviaestat 
a Ripoii). 
20 "p. cir., pag. 5 i SS. 
21 Es conserva un llistat dcls abats de Ripoll «según las correcciones del Ribasn entre els papers 
d'Olzinelles a I'Aixiu Episcopal de Vic, sig. 2061. 
22 Vic, AE, Olzinelles, 2061, plec 16 
23 Vic, AE, Olzinelles, 2061, plec 1 
24 Vic. AE, Olz~nelles, 2058, plec 1, pag. 8 
25 BOFARULLY MASCARÓ, PRÓSPERO: Los cr,ndcsdeBarzeiono sindicados. Barcelona, 1836. La 
citaci6 correspon a la pagina 21, nota (1). 
26 Vegeunota 12.Olrinelleseoelseucat~legesiimiraaconstatar:"libroescritosin tiIuloenpapei".(Vic, 
AE, Olzinelles, 2058, plec 1. pig. 8). 
27 Vegeu PELLICER Y PAGES,JOSE M.': SaniaMoríodeRipoll. Matará, 1878 (p. ex. pag. 76) iSanru 
Marin de Ripoll. Reseña hisidrico. Mararó, 1888. 
2 8  La data bona és In de Pellicer, con) es pot compiovar en I'origi~ial conserva1 a I'AMFR, secció 
Pergamins, núiii. 1. 
25 Els mes reccnts i més a I'abast que existeixen sóo obra d'aquest historiador, apareguts a la Gron 
Ei~ciclopedia Coiaiona, s. v .  «Ripall» o al volum corresponen1 de Coialunya Rodnico (vol X ,  
Barcelona, 1987, pag. 215). 
12 EDICIÓ DE TEXTOS 
Seriesabbatum et rerumgestarummona~teriiBcatzMarizdeRivipullo 
ordinis Sancti Benedicti a die rezdificationis sua usque ad annum 
1739, prout inveniturin actis etadnotationibus archivi dicti monasterii. 
1 Pnmus abbas hujus monasterii a die re~dificationis fuit Daguinus, 
anno 888. Iste jam antea erat abbas pcr quindecim annos, sub quo fuit 
factaprimadedicatioperGuifredum PilosumcomitemBarcinonensem, 
per oblationem Rodulfi. ejus filii primogeniti. Clai.uit virtutibus dictus 
Rodulfus, etfuitpostea episcopus Urgellensis. /Este abad en 872, en 
una escritura original que es ladedicación de la Yglesia deSan Andt-s 
de Grexa, se denomina presbitero y rnonge. En otra escritura de 880 
ya se dize abad de esta casa. Murió a 22 de enero de 903. 
2 SecundusabbasfuitDanief,anno897.Fuitvirdoc1us,etJoruitmoribus. 
/Daniel empieza su memoria en Y03 hasta 919. 
3 Tertius abbas fuit Ennego, anno 935. Sub isto abbate fuit facta secunda 
dedicatio ecclesiz per' Suniano Comite./Ennego fue abad hasta 948, 
en que murid a 29 de abril. 
4 Quamts abbas fui1 Amulfus, anno 970, qui etialn fuit episcopus 
Gerundensis. Iste traxit ex monasterio Cl~lniasensi noiam reformam 
regule Sancti Putri Benedicti. Sub isto abbate fuerunt confirmarle 
donationes monasterii per Agapiturn Papam, prout patet in archivo 
monasterii, cum bulla plumbea data Rome irr mense decembris indic- 
tione decima, quze vulgoest dictadeBoga. Et etiam fuert~nt confimlatz 
dicta? donationes per Ludovicum Regem Francorum, cum privilegio, 
datis nonokalendasseptembisindictione secunda, anno tertioLudovico 
rege regnante2. / Arnulfi, desde dicho ufio (948) hasta 17 de abril de 
970, en que murió. 
1 per 1 pro 1754 
2 Er eriam ... regixlitc 1 cr pei Iiiagesfarem Lludavici irgis francorum rup,i>i 1754 
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I El prinier obat d'aquest moiiestii- desprcs de la datri de la sevii 
reediticació va ser Daguí. I'any XXX. Aquesi ja havia est;it iibat diiraiit 
quinze anys. sotael qual Guilie el Pelós, comte de Barcelona. va Ier la 
primera dedicrició ;iiiih I'ohdació tle Rodulf, el seu f i l l  priiiiog?nit. El 
dit Rodulf va ser fani6s per les seves vinuis, i després va ser hisbe 
d'urgell. 
? El segon abat vü scr Daniel. I'niiy 897. Vri \er iiii Iioine docie i va 
cxcel.lir en moral. 
3 El tercer ehni va ser Ennego. I'riiiy 9 5 .  Sota aqiiesi ;ibiit el coiiiie 
Siinver vil Ser la secona dedicaci6 de I'esgIEsia. 
Sigrinti~r;i<le l';il>;ii Eii~irgo. ;al pcu #un;ie\cripiiii;iiIc i~ci<l;i i Ic I h<Iciiil~ol <Ic'J?O. 
Vic. ,4E. c~il.  ' J .  cpi\c. I riiini. 54. 
3 El quan ahat vaserAmulf.l'any 970.que t;iinhí.viiserbisbedeGironn. 
Aquest va poiíar del monestir de Cluny iinri nova refomia de la Regla 
clcl pare Sani Benct. Sota aquest ahat el Papa Appi t  va confirmar les 
donacions ril monestir. segons es concix en I'iirxiii del inonesiir. ninh 
tina hiitlla ainb segell dc plom donada a Koina al mes de desemhrc de 
I;i indicci6 desena. i que s'anomena c/c Ro,qci. 1 també Lliiís. rei dels 
tiznes. vil contimnr les dites donacions amb privilegi, al novk dia <le 
les calendes de seteinhre en la indicció segonri, a I'any tercer del rcgniit 
del rei Lliiís. 
5 Quintus abbas fuit Guidisclus, anno 972. Iste acquisivit corpus Sancti 
Eudaldi mmyris. Sub isto abbate, anno 977, fuit facta tertia dedicatio 
ec~lesia sub Borrello comite Barcinoncnse, interessentibus Guifredo 
comite Rossilionense3, et Olibano Cabreta comite Bisuldunense, et 
aliis magnatis viris et przsulibus. / Widisclo o Guidisclo desde dicho 
año hasta 23 dejulio de 979. 
6 Sextus abbas fuit Seniofredus, anno 980. Sub isto abbate fuerunt con- 
firmatle donationes monasterii per Lotxium Regem francorum prout 
patet, cum privilegio de anno 9824. /Singj?vdo o Seniofredo de dicho 
ano hasta 4 de julio de 1008. 
7 Septimus abbas h i t  Oliba. Erat etiam episcopus et comes Ausonz 
\Bisulduni /, ac etiam abbas monasterii Sancti Michaelis Cuxanensi, 
ubiobiit et requiebat,anno 1047. Posteufuitadmonaste,?umh.anslarum, 
etjacetin introituecclesi~, in tumba lapidea\non estres certaP. Coniuiit 
nobis multa bona: sub isto abbate fuit facta quarta dedicatio ecclesiz, 
anno 1032,cummagnacongregationeepiscoporum,comitum, baronum, 
et militum, et inter alios interfuit Gualtenus episcopus Albanensis, 
cardinalis legatus apostolicus, qui confmavit donationes monasterii, 
prout patet in acta dedicationis. Et postra fuerunt etiam confinnatz 
per Sergium papam, prout patet in archivo monasterii, cum bulla 
pluinbeadataRome in mense novembrir indictionedecina, etest vulgo 
dictade Boga\non ita, sed inpapyroiegyptiacoi. Oliba, hijodelconde 
Oliba Cabreta, electo abad por los monges en 1008, murió a 30 de 
octubre de 1046. 
(8) El octavo abad fue don Pedro, instituido por el conde de Besalú don 
Guillelmo, a 13 de marzo de 1047. Vivia aún en 1050. 
3 Rossilionense] Barchinonense 1754 
4 Sub ... 9821Sub istoabbateadquisitum fuitprivilegiumI.orarii Regis francorum,simiicctadicirtar 
piivilegii Lodovici 1754. 
5 Corpussuumfuittranslarumpasteaad hocmonasterium, tumulatumqueaddexteramcnteriaremquc 
panem choriudd 1754. 
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5 El cinque abat va ser Widiscle, I'any 972. Aquest aconseguí el cos del 
mkrtir Sant Eudald. Sota aquest abat, I'any 977, es va fer la tercera 
dedicació de I'església sota el comte de Barcelona Borrell, i bi van 
assistir Guifré, comte del Rosselló, Oliba Cabreta, comte de Besalú, i 
altres grans homes i prelats. 
6 El sise abat vaser Seniofred, I'any 980. Sota aquest abat Lotari, reidels 
Srancs, va confirmar les donacions al monestir, com es coneix amb un 
privilegi de l'any 982. 
7 El seti abat va ser Oliba. Era tainbé bisbe i comte d'Osona i Besalú, i 
també abat del monestir de Sant Miquel de Cuixh, on va morir i va ser 
enterrat I'any 1047. Després va ser traslladat al monestir, i descansa a 
I'entrada de I'església, en una tomba de pedra (no és segur). Ens va 
portar moltes coses bones: sota aquest abates va fer la quana dedicació 
de l'església, I'any 1032, amb una gran reunió de bisbes, comtes, 
barons i cavallers. 1 entre d'altres hi havia Gualter, bisbe d'Albi, 
cardenal llegat apostblic, que va confirmar les donacions al monestir, 
segons consta en l'acta de la dedicació. 1 després també les va confir- 
mar el PapaSergi, tal i com es coneix en l'arxiu del monestir, amb una 
butlla arnb segell de plom donada a Roma el mes de novembre en la 
indiceió desena, i que anomenen de Boga. (No pas aquesta, sinó en 
papims). 
(9) Le sucedió Adalberto, que ya era abad en 1062 
8 (10) Octavus abbas fuit Guillcrmus Bemardi\vel Petrus Guillelmi/, anno 
1055 ab anno 1063. Era! vir doctus. Obiit anuo 1068. 
9 Nonus abbas fuit Elias, alias Daniel secundus6, et vulgariter dicebatur 
Bermrdus, anno 1063. Sub isto abbate fuemnt etiarn confirmatz 
donationes monasteni per Urbanurn secundurn Paparn prout patet in 
archivo curn bulla dataRornz anno 1097'. lÉ.~tedebeborrarse,~orque 
no corresponde a este año. Después de la muerte de Pedro Guillelmo 
huvo un abad intruso Ilumudo Miro, y fue expedido u este monasterio 
por decreto del papa Alexandro 11. 
10 (1 1 )  Decirnus abbas fuit Bernardus, anno 1102\natione gallus,fuit abbas 
ab aimo 1070 usque addiem 20 istius anni 1102 /. Creditur quod fuit 
ex familia de Cervello, ut est depicta imago sua juxta gradus ecclesiz, 
ubi suiit arina de Cervelló\y asínada hay de verdad de lo que aquise 
dice 1. Iste habuit magna quzstiones curn episcopo Vicense, duin 
exercebat officiutn visitationis transgrediendo tenninos, et occupando 
ecclesias monasterii, quz duravemnt ultra viginti annos; tandem fuit 
facta an~icabilis concordia seu covnpositio prout patet in archivo 
~nonasterii, 4 nonas novernbris anno 1260, et 4 kalendas rnaii anno 
13 12,quzcotnpositiofuitconfu~natapersedern apostolicarn./En 1070 
el conde don Bernardo de Besalú,para restaurar la disciplina antigua 
de este monasterio, lo dió y unió al de San Víctor de Marsella, dando 
facultad al abad para reformarlo y nombrar abad para ésta al monge 
que bien le pareciese. Con esto vino aqui el abad de Marsella con 
varios mongesfianceses, y acetando la donación del conde nombró 
por abad a Bernardo. 
7 Sub ... 1097 ] ejusque ternporibus expedita fuit i l i  favoren? hujus monasterii a Sanctissimo Patre 
Urbano Bullii Confimariva privilegiorum oinnium suppi. 1754. 
X El vuite ab;ii va \er Guillcin Renint 4) Pcrc Guillciii-. I'riny 1055 (de\ 
de I'any 1063). Era Lin hoine d«ctc. V;i iiiorir I'iiny 1068. 
9 El nov? ahat va ser Elici. per iiltrc norri Daniel. (i se I'nii«iiicrinva 
Bernat). I'any 1063. Soin nqiiest :ih:ii 1;iiiihc va c«nfinii;ir le\ tloii:i- 
cions al moncsiircl P;ipi UrNi 11. sefoiis es coiieix a I'arxiii ;iiiih iiiin 
hutll;i doiia(l;i o Rotii;i I'nny 1007. 
10 El des? ahat va ser Reriini, I'iiny 1 102. G;iI de iinixcrneiit. v:i ser ;ihrit 
des <le I'iiny 1070 lins ;iI din 20 tl'iiqiicst ;iny 1 102. Es creu q~ ie  va ser 
tlc III l'iirnília tle Ceivell6. per 1ii1 coiii ;iI seu rctrai pintrit nl ccisi;it (le 
I'escnl;~ (le I'esfl6si;i hi npnreixen Ics ;iinics (Ic Ccivclló. Aqiicst va 
icnir grans tlisciissioiis aiiih el hishc tlc Vic. quaii excrciti I'olici de 
visiiatraspiissiiii els I í i i i i ts  i ripropiaiit-se lesesflésiesdel inoiicsiir.qiie 
es van allarfnr iiií-s tle vii i i  aiiys. Fiiiiiliiiciit es vri fer ~ ino niiiif;ihlc 
coiiiposició o cotici~rdi;~. segoiis es vcii ;i 1';irxi~i dcl iiionestir. cl 4 <le 
Icsnoticsdenoveiiihre:~ I'any 1260iel4tleIcsc;ilcndcsdcin~ii~:iI':tny 
13 12. la qii;il coiiiposició va conliimar I;i scii itp«sti>lic;i. 
1 1  (12) Undecimus abbas fuit Benedictus\nationegallus/, anno 1107.\Obiit 
21 octobris anno 1107,/. Erat vir litteralus. 
12 (13) Duodecirnus abbas fuit Guarfredus\etiam gallus 1, anno 1 1 1 1  .\Obiit 
hoc onno 11 11, die 22 februnrii 1. Erat virturihus ornatus. 
13 (14) Decimus tertius abbas fuit Galcelmus\natione gallu.~. Ohiit 1120 /. 
14 (15) Decirnus quartus abbas fuit Petms Rayrnundi, anno 1143 \ obiit 
11201. 
(16) / Helius gullus ohiit anno 1124. 
15 (17) DecimusquintusabbasfuitIsgafredus\Cua~-edusvelJo~edusgallus/ 
anno 1 169 \ obiit hoc anno 1169 / 
16 ( 1  8) Decimus sextus ahbas fuit Rayrnundus de Berga,\ohrit / anno 1206. 
Rexit viginti quattuor annos. /Éste era caralán, y fue electo por los 
nzonges en 1172, logrando separarse de los de Marsella. 
17 (19) Decimus septimus abbas fuit Bemardus de Peramola. Hic successit 
quinto idus febniarii, sed non legitur ejus obitum. / E,rte Bernardo de 
Peramola hizopartede lasmurallsdelmonasterio yde la villaen 1209. 
18 (20) Decimus octdvus abhas fuit Bernardus de Sancto Agustino. \ Obiitl 
anno 1217. Erat vir litteratus. 
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L'onze abat va ser Benet, gal de naixement, I'any 1 107. Va morir el 21 
d'octubre l'any 1107. Era un home instru'it. 
El dotze abat va ser Guarfred, també gal, I'any 11 1 1. Va morir el ma- 
teix any 11 l l ,  el dia 22 de febrer. Estava proveit de virtuts. 
El tretze abai va ser Galcelm, gal de naixement; va morir l'any 11 16. 
Era un home docte. 
El catorzk abat va ser Pere de Ramon, I'any 1 143 (va morir el 1 120). 
Helies, gal, va morir l'any 1124. 
El quin& abat va ser Isgafred (Guarfred o Jofre), gal, l'any 1169. Va 
morir aquest any 11 69. 
El setzk abat va ser Ramon de Bergü; va morir I'any 1206. Va govemar 
durant vint-i-quatre anys. 
El dissete abai va ser Bemat de Peramola. Aquest va erigir-se el dia 
cinque de les idus de febrer, perb no es coneix la data de la seva mort. 
El divuite abat va ser Bernat de Sant Agustí. Va morir I'any 1217. Era 
un home instmii. 
20 EDICIO DE TEXTOS 
19 (21) Decimus nonus abbas fuit Raymundus de Baco\unno 1218 eiectus a 
monachis/,\obiit/anno 1234. Fuit anteapriormonasterii Beam M a i z  
Montis Senati (quando illa domus era hujus monasierii Rivipulli). Iste 
contulit nobis multa bona sua industria. Jacel juxta altare Sanctz 
Magdalenz, ut apparet in reprzsentatione masmorei tapidis in pariete, 
ubi agituis mentio de die mortis suz, ubi sunt sequentes versus: 
Qui tumulum cemis cur non mortalia spemis? 
Tali namque domo clauditur omnis homo. 
20 (22) Vigesimus abbas fui1 Dalmacius de Sagai~iga, anno 1250. /Electo en 
1234 y muerto en 1250. 
21 (23) Vigesimus primus abbas fu,it Bertrandus de Baco, anno 1260. Fuit 
anteapriormonasterii Montis Senati. Constsuxit altare Sa~icti Dominici 
de Gusman revelatione9 per Sanctum Dominicum ei'" [acta, qui fuit 
socius suus et contemporaueus Romae, et traxit veram eftigiem dicti 
Sancti, quz  nunc extat in altare sub ipsius invocalione juxta fontes 
baptismales. Jacet dictus abhas in iniroitu ecclesiz, prout liquet in 
pasiete viso signo paginz de Baco. Fecit et contulit nobis multa bona. 
Processit de Castro Rupis de Palancano, termino de Callar. Mortuo 
dicto abbate vacavit abbatiam undecim annos, fuit schisma in ecclesia 
et in monasterio per duas electiones: una Rayniundi de Vilario Acuto; 
et alia Petri de Baco, prior Montis Senati. / Ber-trandofue abaddesde 
1250 hasta26de enerode 1280 en que murirí. Estosdospleytearon en 
Ronza. Pedro de Bach murió alli a 26 de Agosto de 1288. Y el Papa 
proveyó entonces al competidor Villalba". 
8 agirui] deerr 1806 i 1835 
9 ievelaiione 1 revclationis 1806 i 1835 
LO ei 1 sibi 1806 i 1835 
1 1  llegiu Vilaragut. 
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10 El dinove ahat va ser Ramon Desbac I'any 1218. elesir pels iiionjos: 
va morir I';iny 1234. Havia esi:ii iihaiis prior del iiioncstir (le Santa 
M;iri;i de Montsemit (qiilin aqiicll;i casa era d'iiqiiest nioiiestir de 
Ripoll). Aqiiest ainh la scva iiciivitat ens va prociirar niolles coses 
hoiies. Jeu ;iI costat de I'altiir de Siiiitii M:igdiilena. coin es veii en una 
rcprcscnt:ició cle iiiiirhre n la piirci. «TI es lii iiienciú del diii dc la seva 
iiiorl i oii Iii  lLi els versos sesiiciits 
Tu. qiie el scpiilcre contcinples. per qui' ntxleixewl segle? 
Qiic en uiiii niiiiisió t;il es retirii tcit iiioriiil. 
?O El viiitc' nhat vii \er Diiliiiaii dc S;ig%~rrisii. I'iiny 1250 
21 El viiit-i-iiiii. n h i t  viiser Beriritn Dcshac. I'nny 1260. Haviiiestat iih:iiis 
priordel inoiiestirde Montserriit. Vac«nsiriiir I';iltiirde Sani Doini.nec 
tle Giiziriiin per revelació del propi Siint Doinenec. el qtial hoviii est;it 
conipany scii i conteinpornni n Roiiia. 1 en va poriiir Lino veriiefific que 
ara s'cxposii ii I'altiir de la seva invocnciú. iil costiit de les kmts 
h;ipiisiiinls. Jcii el dit nhnt a I'entratki <le I'esfliisiii. scgons es veu 
cliiriiment cn cl dihuix de Iii t;itila Deshic qtie hi li:i n I;i p;iret. Vil Icr 
i ciis va pr«c~~rarm«ltei coses hones. Proce<lin del cnsicll <Ic Iii Rw.1 de 
P;tlcnci. cn cl tenne de Catllar. Unii ve~iida niorl el dit ahiit. I'ahidiii 
va qucd;ir vticlint durant onze anys, i I i i  vil Iiovcr un cisiiia en I'esfli.sia 
i cii el inoiiesiir per dues eleccions: una. Raiiion de Vilaragut: I'altra. 
Pere Deshic. prior de Montserrat. 
22 EDICIÓ DE TEXTOS 
22 (24) Vigesimus secundus abbas fuit Raymundus de Vilario Acuto. Fuit 
anteaprior Montis Seirati\etcamerariu.s hujusmonas/erii/. Fecitmulta 
bona. Obiit\die22 agustiianno 13 10. JacetjuxtaaltareSancti Laurentii. 
Isteet fratres sui zdificaverunt porticum Beatz Mariz, vulgodictolos 
porxos de la Mare de Déu. /El Papa Nicolús N, con su bzrlu dada en 
Roma a 6 de Marzo de 12ROproveyó la ubadia a fray Raymurido de 
Vilurugut, después de haberle hecho renunciar al  derecho por la 
elección de los monges. 
23 (25) Vigesimus tertiusabbafuitGuillemus deCampís\electusamomchis 
unno 1310 / . Obiit \die 21 octuhriv / aiino 1318. Fuit persequutus in 
villa Rivipulli et per episcopum Vicensem. 
24 (26) Vigesimus quarrus abbas fuit Pontius de VailspUans.\ObiitAvenione/ 
anno 1321. Erat vir doctus. / Ésle era lin7osnero de esta casa y fue 
electo por los monges confirmado por el Papa Juan 22. 
25 (27) Vigesirnus quintus abbas fuit Hugo de Baco\anteaprior Sancri Petri 
Ceivarie 1. Hic fuit abbas 28 annos, et episcopus Urgellensis 12. 
Habuit multas persecutiones cum villa Oloti, et cum nobili Petro de 
Monte Caicno ratione castn el loci de Tussia. Construxit capellam 
Sancti Blasi in palatio abbatiaii, et ibi instituit belicficium Corporis 
Christi. Instituit confratemitatem presbyteroruin in ecclesia Sancti 
Pem Rivipulli anno 1336 bona fide et ad augmentandum cultum 
divinum, et non cogitando quanta dispendia ex hoc nobis evenennt. 
Fuit legatus ad regem una cum episcopo Dertosz et aliis pro Prin- 
cipatu ad quietem et pacem regnomm Valentiz et Aragonum. Obiit 
anno 1350.1 Electo por el Papa Juan 22 en su bulu duda en Aviñ,ón 
u 13 de septiembre de 1326. Residió en esle monasterio hasta el afio 
1351, en que fue promovido alobispado de Urgel. Murió a 17de enero 
de 1361. 
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22 El vint-i-dosi. abat vil ser Ramon dc Vilaragot. Havia cstat akins prior 
de Montserrat i camhrer d'aquest monestir. Va fer moltes coses hones. 
Vii morir el dia 22 d'agost cfe I'any 13 10. Jcu al costat de I'altarde Sant 
Llorenq. Aqiiest i els seus gcnnans van edificar cl pomo de Santa 
Miiria. anoineiiiit los /~~>i:vos (Ir Icr M[ri.c> c/c3 Dbrr. 
23 El vint-¡-tres* ; i h i  va ser Guillcrii de Canips. elegir pels inonjos I'any 
1310. Vaniorireldi;i21 d'octiihredc I'iiny 13 18. VateiiirplctsiiRipoll 
i amh el hishc de Vic. 
24 El vint-i-quairi. iihat va ier Pon< dc Viilleipirans. Va iiiorir a Aviny6 
I'any 132 1. Era iin home doctc. 
25 El vini-i-cinqui. iihai va ser Hug Deshac. ahans prior de Sant Pere de 
Cervera. Aqiiívii ser nhat durant 2X anys i bisbed'urgell duriint 17. Va 
ienir molts proccssos amb Iii vila d'Olot i amh el nohle Pere de 
Montcad;~. per r;i6 del castell i del lloc de Tossa. Vaconstruir 121 capella 
de Sant Rlai al palnii dc I'ahat. i hi va instituir el henefici del Corpus 
Christi. Va crear la comunitat de preveres a I'església de Sant Perc de 
Ripoll I'any I .13í5.de bonafe i pernugmentnrelcultediví. i sense pensar 
les grans despeses que d'aixb eiis havieii de venir. V:i scr amhaixador 
de pan del Principat de Catalunya al rei. junt amh el hisbe de Tonosa 
i altres. pcr In tranquil.litat i lapaii dels regnesde Valiinciii i Arngó. Va 
morir l'iiiiy 1350. 
S c p ~ l l  d'Hug Dc-hac en cera 
vemirlla al pcu di1 doiument <le 
ronstiiuci6 de la Comuni1;it de 
Dorncr, i Preveresde Sant Ptrr<Ir 
Ripoll. el 15 üoctuhre <le 1718 
(AMFR.  Pcrpan>ins. 1). 
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26 (28) Vigesimussextusabb~fuitJacobusdeVivarii~'~.AnkafuitpnorMontis 
Serrati. Fecitpontem loci deMonistrol. In isto lnonasterio fecitpallium 
altaris majoris, insuper capam majorem \ et crucem argenteam que 
udhuc existit in sacristia 1, omnia magni valoris, et multa alia bona. 
Emit jurisdictionem Rivipulli extra privilegia anno 1353 fecitque 
ordinationes de spoliis monachorumdie 25 agusti anno 1357, in posse 
Laurenti Nicolai, notarii Ri~ipulli'!Renuntiavitabbutiam;~osteaobiit 
\Monistrolli / anno 1375 \die 19 mudii;,fuit sepultus Montiserrati in 
sepulcro murmoreo quodsibi construifecit l. \Natural de Campredón 
y monge de esta caw. Fue provisto por el Papa Clemente VI del 
priorato de Montserrat en 1349, y en 1351 a esta abadia, pero sin 
renunciar el priorato de Montserrat, lo que egecutó reconvenido de 
estos monges. Éste también fue provisto por el Papa Cleme,ite VI en 
Aviñón en 1351 por la promoción de su ant(<cesor al obispado. 
Governó este monaslerio hc~staeluiú, 1360,en que renunció laal~adía. 
27 (29) Vigesimus septimus abbas fuit Raymundus de Savanesio armo 1362, 
qui pro jurisdictione villz Oloti plures habuit persecutiones cum 
principe et ejus uxore regina Eleonora et inclito infante Martino, tunc 
comite Bisulduni, qui uactu hominum villam Oloti usurpavit. (Iste 
abbas fecit explicare emptionem villz Rivipullensis extra privilegia 
amo 1363, quoad merum imperiurn; etiani villz Oloti). Emit pro 
cellerario baroniain Guardiz anno 1363, cum pacto de retro; postea 
sine tali pacto anno 1367. Obiit anno 1380'4\die 10 septenzbris 1 ,  et 
inpacedilnisit monasteriumetejus jura. Fecitordinarionessuperspoliis 
monachorumproutpatet 25 agusti1359/Éste tambiéuseria electopor 
el Papa siguiendo las reservas que huvia hecho .luan 22 a la sede 
Apostólica o el mal egemplo de los otros Papas. Fue natural del lugar 
de San Félixde Fontcuberra, monge y paborde de Palau. Murió a 10 
de septiembre de 1380. 
12 Vivariis 1 Vivaries 1806. 
13 Emi: ... Rivipulli ] deesl16'06 i 1835. 
14 13801 13791754. 
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26 El vint-i-sise abat va ser Jaume de Vivers. Abans havia estat prior de 
Montsenat. Vaferelpont del lloc de Monistrol. En aquest monestir va 
ferel pal4 de I'altarmajor, a més lacapa majos i unacreu d'argent que 
cncasaés a lasagnstia, tot de molt valor, i moltes altres coses bones. Va 
- 
comprar la jurisdicció de Ripoll fosa dels privilegis I'any 1353, i va fer 
les ordinacions sobre atemptats a les possessions dels monjos el dia 25 
d'agost de I'any 1357, en poder de Lloren$ Nicolai, notari de Ripoll. 
Varenunciaral'abadia. Després vamonraMonistroll'any 1375,el dia 
19 de maig. Va ser enterrat a Montserrat, en un sepulcre de marbre que 
s'havia fet construir. 
27 El vint-i-sete abat va ser Ramon de Savarrés l'any 1362, que per la 
jurisdiccióde lavilad'Ol»t va tenis molrs plets ambel príncep i la seva 
niuiier, la reina Elionor, i I'ínclit iufant Martí, aleshores comte de 
Besalú, que per un tracte amb els velns va usurpar la vila d'Olot. 
(Aquest abatvafer interpretas, en lacomprade IaviladeRipoll foradels 
privilgis, fins a o11 tenia el mer impen; també amb la vila d'Olot). Va 
comprar per al cellcrer la baronia de la Guardia I'any 1363, amb pacte 
deretre. Més tard, senseaquest pacte, I'any 1367. Vamorirl'any 1380, 
el dia 10 de setembre, i va deixar pacificat el monestir i els seus drets. 
Va fet. unes ordinacions sobre els atemptats a les possessions dels 
monjos segons es veu el 25 d'agost de 1359. 
28 (30) Vigesimus octavus abbas fuit Gaicerandus de Bisaura. Iste se habuit 
absentare nam villa Oloti f c i t  cidem resistcntiam, et multa mala 
pertulit. Construxit seurezdificavitclaustrainferiora,et superioranon 
potuit perfi~ere'~, nam ut fertur quando perfecit capellam Sancti 
Macarii (ubi instituit beneficium) signum'%alleus" pulsavit pro 
massa, vulgo dicta Sancti Benedicti, et non post multos dies diem 
clausit extremum, anno 1383. Emit bajuliamet redditus de Moyons, et 
de Capalleras, in tennino castri de Molione. 
Nota: Circaannos Domini 1386etpost: fuerunt magnascandalaortactsecuta 
in monasterio Rivipulli post moriem Raymundi de Savarresio et 
Galcerandi de Bisaura abbatum dicti monasterii, nam rex Petrus 
occuparc fecit abbatiam et incarceravit abbatem electum per 
monasterium, fultum tot privilegiis regiis concessionibus 
confmnationibusqueapostilicis adlibereelectionesabbatum faciendas, 
ut dictum est suprai8; expellit Bernardu~n de Casis cellerarium usque 
ad partes orientales, et scripture archivi fuerunt deprzdate quia laici 
rexerunt mouasteriumperplures annos. Etefective manualianotularum 
libn regestra ecclesiastica non apparent usque ad seculum decirnurn 
quartum, cum magno detrimento ipsius nionasteriii9. 
15 potuit perficcrc 1 perfecit 1754. 
16 signum ] sonuln 1754. 
17 nialleus / rnajus 1754,1806 i 1835. 
18 fulturn ... supralmg. 1754. 
19 Et efective ... monasterii 1 Frase recollida al marge de 1754. 
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28 El vtnt-i-vuitk abat va ser Galceran de Besora. Aquest va haver 
d'absentar-se perquk la vila d'Olot li se li va resistir, i comporta molts 
mals. Va constmir o reedificar els claustres inferiors, i no va poder 
acabar els superiors perquk, com es comenta, quan va acabar la capella 
de Sant Macari (on vainstituir un benefici) va sonarel senyal del mall, 
anomenat maca de Sant Benet, i després de no gaires dies va mibar a 
la fi de la seva vida, l'any 1383. Va comprar la batllia i els rkdits de 
Moions i de Capalleres, en el teme del castell de Molló. 
Nota: Prop dels anys 1386 i següenis: havien nascut i s'havien seguit Fans 
escandols en el monesii de Ripoll després de la mort de Ramon de 
Savam.és i de Galceran de Besora, abats de dit monestir, perquk el rei 
Pere va ocupar l'abadia i va tancara la presó l'abat elegit pel monestir, 
faltant a tantspnvilegisiconcessionsreiaJs iconfmacionsapostbliques 
sobre Ics lliures eleccions dels abats, com s'ha dit més amunt. Va 
desterrar Bemat de Cases, cellerer, a I'orient, i van ser saquejades les 
escriptures de I'arxiu perquk els laics van govemar el monestir durant 
molts anys. 1, en efecte, no apareixen manuals, notals i registres 
eclesiastics anteriors al segle XIV, amb gran perjudici del monestir. 
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29 (31) Vigesimus nonus abbas fuit Raymundus de Caslario, vir magna: 
scientia:. Fuit in puentia professus, nutntus et dimentatus de rebus seu 
redditibus monasterii, eteruditus in diversis studiis publicis, inZQartibus 
et facultatibus juris canonici et aliarum scientiruum. Qui propter 
defensionemjurium monasteriifuit citatus et captus pcrregemPetrum, 
et miraculose aufugit a captionezi et contulit se in partes Grzcia:. Et 
post mortem dicti regisZZ reversus fuit ad monastenum, et habuit plures 
persecutiones cum villa Oloti. Et quia regnante rege Joanne regina 
promiseratZ3 ei quod visitaret suum lnonasterium dedit ei octigentos 
florenos auri, anno 1390, quarta madii. Et ob rem dictus abbas fecit 
cameras redes in suo palatio, porticum superius et domum archivi, ubi 
sunt depicta m a  domus sua:, nam erat filius nobilis Raymundi de 
Casllar, qui faciebat alma videlicet: castrum rubei et2" asuri coloris, et 
campum de auro. Insuper dedit monasterium baculum pastorale, ut 
constat instrumento acto decima nona januarii 1395 in posse Petri 
Stephani notarii, mitram, calicem, oinnia magni valoris. Kdificavit 
palatium in 01010, et in Tussia castrum. Tandem per viginti septem 
annos extitit abbas usque ad annum 1408. Demum episcopus Elnensis 
et postea Gemndensis tandem quinta madii anno Domini 1415 in 
media nocte obiit in Chnsto apud Valentiam, et in capitulo gradus 
ecclesiz sepultus est. /Fray Raymundo Descallarfi~e electo por los 
monges en24deDiciembre de 1382,en tienzpode1sism.a. Por defender 
los derechos del monasterio fue perseguido del rey don Pedro de 
Aragón y .re,fue a la Grecia, y en su ausencia el mismo rey con. su real 
cédula dada en Barcelona a 20 dejulio de 1386presewtó a esta abadia 
a un tal &y Pedro de Betet, y tomó la possesión de ella según lo 
acostumbrado. Después de la muerte del rey, que,fue a 5 de enero de 
20 in j et 1806 i 1835. 
22 dicti mgis 1 dicti pairis regis 1806. 
23 ploniiserat 1 promissil 1806. 
24 et ] seu 1754. 
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29 Elvint-i-noveahatvaserRamonDescatllar.homede~c~nconeixement. 
Profés. des de In inhiitesa criat i nodrit en les coses o periinences del 
moiiestir. i emdit en diversos cstiidis púhlics. tan1 en arts com en les 
facultatsdedretcanbnic id'altresciencies. Elqual. perraóde ladefensa 
delsdretsdel monestirvasercitat i capturat pel rei Pere. i vapodcrfusir- 
ne niiraculosament i va aniir-se'n a Gr?ciii. 1 després de la nion del dit 
rei vatornaral monestir, i vaienirméspletsanihIiivilad'Olot. 1 perque 
en tempsdel rei Joan la reina l i  hviii  promesde visilarel seu monestir. 
vcidonarvuit-cents íiorinsd'orl'nny 1390,elquiirtdiade maif: i d'iiixi) 
el dit ahat vaconstniir les canihres reials al seu palau. el porxo superior 
i I'edifici de I'arxiu. on hi h;i pintatles les nnnes de la seva c;isaja que 
erii till del noble Raiiion Descatllnr. que feia annes d'aquesta ninnera: 
un castell de color vemlell i d'atzur i iin camp d'or. A inés va donar al 
monestir un bacul pastoral, com constaen un iiistrunient fet el dinou dc 
gener de 1395 en poder de Pere Estcve. notari: una niitra, un ciilze, tot 
de gran preu. Va edificar ti11 pnliiii a OIot, i el castell a Tossa. En t i .  vil 
scrahat dtiront vint-i-set ünys. fins al 1408. Després va serhisk d'Elna 
i niéstarddeGiroiiafinsqueclcincdemaifde I'aiiy 1415.aI;iniitjanit. 
vamoriren IapaudeCrist avalencia, i estienterrat al capítol. a I'escala 
de I'csglésia. 
Segell dc I'ahai Kaoion I>escaillar 
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1387, volvióaestemonaste~oelquegovernó hastaelaño1408, enque 
fue promovido al obispado de Elna, y luego en el mes de octubre del 
mismo año al de Gerona por Benedicto 13. 
30 (32) Trigesimus abbas fuit Marcus de Vilalba\antea camerariuset vicarius 
generalis 1,  anno 1409. Demum prior Montis SerratiZs, et impenavit 
a Surnmo Pontifice ut de prioratu esset abbatia, et postmodurn per 
ipsum fuit obtenta exemptio tam in capite quam in membris dicti 
pnoratus; quz exemptio fuit impetrata tacita veritate et expressa 
falsitatemonasterioRivipullenseinaudito, aquoimmediatedependebat. 
Et adhuc hodie monasterium Montis Senati solvit pensiones~feudi 
monasterio~ivi~ullensi~./É~tef~eelecto~orelmismo ~apa~enedicto  
13 hallándose en Perpiñún al concilio por ser vicario general y 
camarero de este monasterio en 25 de septiembre de 1408. Después 
en 1410 fue promovido por el mismo Papa a la abadía de Montserrat. 
31 (33) Trigesimus primus abbas fuit Berengarius de Rejadella. Obiit anno 
1410. Erat vir litteratw.. /Antes era abadde San Cugat,promoi~ido a 
esta abadía por el mismo Papa en 1410. 
32 (34) Trigesimus secundus abbas fuit Dalmatius de Cartjliano, anno 1410. 
Fuitprovisus deabbaúapropriomotuperPapamMaitinumWenedictum 
XIII, Antipapai, cui suplicavit ne sibi conferreretz7abbatim, considerans 
suas infirmitatesetmagnaiitigia; sedPontifexmandaviti1li ut acciperet 
abbatiametsicfuitpromotusetprovisusinvigiliaOmniumSanctorum. 
lsteobtinuit sententimsupermixtoimperioetomnimodajurisdictione 
villz Oloti anno 1413 celebrante rege Ferdinando cunas in civitate 
Barcinonense in vigilia Beatz Mari= mensis septembris. Itetn fuit 
25 Derniin ... Scnati ] Ratllvt per una rna postesios, en la cbpia de 1806. 
26 Darreia frme n o d s  a la copia de 1754. 
27 confcrreret ] canfemt 1806. 
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30 El trente abat va ser Marc de Vilalba, abans cambrer i vicari general, 
l'any 1409. Després prior de Montsenat, i va sol,licitar del Summe 
Pontífexquepassés depriorataabadia; i totseguitvaobtenirl'exempció 
del dit priorat, tant en el cap com en els membres. Aquestaexempció 
es va sol.licitar callant la veritat i amb manifesta metitida sense que hi 
tinguésaudienciaelmonestirdeRipoll, delqualdepeniaimmediatament. 
1 fins avui día el monestir de Montserrat paga les pensions de feu al 
monestu de Ripoll. 
31 El trenta-uneabat va ser Berenguerde Rejadella. Vamor'ul'any 1410. 
Era un home Iletrat. 
32 El trenta-dose abat va ser Dalmau de Cartel&, l'any 1410. Se li va 
atorgar la provisió de I'abadia en un motu proprio del Papa Martí 
(Benet Xm, antipapa), a qui va demanar que no el carregués amb 
l'abadia, considerant les propies febleses i les grans disputes. Pero el 
Pontífex li va ordenar que acceptés I'abadia i així hi va ser promogul 
i proveit, la vigilia de Tots Sants. Aquest va obtenir la sentencia sobre 
el mixt impen i la jurisdicció omnímoda de la Vila d'Olot I'any 1413, 
quan el Rei Ferran va celebrarcorts a la ciutat de Barcelona la vigíiia 
de la Mare de Déu de setembre. Aixímateix se li va concedir una Ileb-a 
del rei Ferran que de Ilavors endavant no pledegessin els vassalls amb 
el monestir, l'any 1414. Així tnateix prop de I'any 1415 es va moure 
una qüestió a la vila de Ripoll i el seu terme sobre mer imperi i juris- 
dicció, i el rei Alfons, fill de Ferran, va dictar sentencia a favor de Santa 
Maria en el seu Conscll, amb multitud de prelats i doctors, sense que 
ningú hi tingués discrepincies, i es va llegir i publicar I'onze de se- 
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sibi c o n c e s ~ a ~ ~  litteraregis Ferdiiandi quod deinde non litigerit vassalli 
cum monasterio, anno 1414. Item circaannum 1415 fuit facta quastio 
in villa Rivipulli et termino super mero imperio etjurisdictione, et fuit 
facta sententia pro Virgine Mana per regem Ildefonsum filium 
Ferdinandi in suo concilio in multitudinem przlatorum et doctorum 
nemine discrepante, et fuit lectaet publicara undecimo septembris anni 
1425. Tandem dictus Abbas diem ciausit extremum in suo coenobio 
prima rnensis decembris anno 1439, et sepultus est juxta gradus 
introitus ecclesiz, ubi erat sepultura abbatum. Et quidem frater suus, 
vir magni consilii qui erat procurator generalis monasterii, jacet in 
claustro ubi sunt dcpicta arma de Cartella, scilicet Ave Maria. Tectum 
ecclesiz fuit reparatum per dictum abbatem et per abbatem de Vilalba 
de pecuniis repertis miraculose. /Éste también fue promovido por el 
Papa Benedicto XIIIa IVde octubre de 1410. En 1429, a 2 de febrero 
huvo en esta villa un gran terremoto que derribó parte de las bóvedas 
de la iglesia, y se renovaron con una porción deflorines que un monge 
haciendo alguna obra en su casa halló escondido en una de sus 
paredes; lo que se ocultó al abad dandole a entender que el abad de 
Monserratefray Marcosde Vilalha daba este dinero para rediJicación 
de las bóvedas. 
33 (35) Trigesimus tertius abbas fuit Bemardus de Samasó, seu ut alii dicunt 
BemandusB de Mantione anno 1440. Erat vvir doctus, et multa mala 
pertulitprodefensionejurisdictionisvillzOloti etvillzRivipulli.Obiit 
in civitatecapuz in Regno Neapolis anno 1458. Inposse Petn Joannis 
Fenan notarii, die 6 novembris 1422 fecit statuta de mediis annatis et 
atiis30. / Bertrando de Samasó. Sus padres le ofrecieron a la edad de 8 
anos para monge de esta casa. Estudió en la universidad de Lérida y 
se graduó en el derecho canónico, cuya cáthedra regentó por espacio 
29 Benratidus l Bcrnardus 1754. 
30 Aquesta dariera frase només es troba a 1754 
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tenibre de I'any 1425. Finalment aqliest ahat va acaharels seus dies al 
seu cenohi. el primer del mes de desemhre del 1439. i esta enterrat al 
costat de ['escala de I'entrada de I'església, on s'enterrava els ahats. 1 
iin germ21 seii. home de gran seny que era procurador general del 
monestir, descansa al claustre, on Iii  ha pintades les armes de Cartella, 
aixbés: Srri7cto M<rricr. Es va repararlacobertade I'esglésiapel dit abat 
i per I'ahat de Vilalba amh uns diners trohats iniracolosamcnt 
33 El trenta-tres* ahat va ser Bemat (le Samasó *. com I'anomcnen 
rilguiis. Bertraii de Mantik. I'any 1440. Era un honie docte. i va sofrir 
moltes inalvestats per ladefensnde lajusrisdicció(le Iavilad'Olot i de 
lavilade Ripoll; v:irnoriraI;ici~it~itdeCap~ia, al regnedeNapols, I'any 
1458. En poder de Pere Jolin Ferran, notnri, el dia 6 de novemhre de 
1422 va fer els estatuts sobre els rccilrsos de I'rtnyadiii i d'altres. 
1 El tcmicrr,,!~<ir«c~ rclcrrix al\ frilitsque I'ab;i<lia. en c l  priniernny del nonirnanieni ocoiifinn;ició 
<le I'iihai. iramitia a l a  Curia. anr>nicniiis aniig:,meni r<,i-virio r<i>,i»iioii<i. 
de 11 años; y hallándose limosnero de este mona.srerio los mongespor 
vía de compromiso ie eligieron por su abad en 16 de enero de 1440, 
cuya elección confirrnuron los padres del concilio de Basilea a 17 de 
Marzo del mismo atio, y después el Papa Eugenio IV a 14 de Abril del 
proprio año 1440. Fue consejero de la reyna doña María y contisiio 
nado por los del Parlamento de Cataluiia para ir a Nápoles con 
Francisco Despla para tratar con el rey don Aljonso de Amgón. Y allí 
en ltaiia, en la ciudad de Capua murió a 17 de julio de 1458. 
34 (36) Trigesimus quartus abbas fuit Narcisus Michaelis, qui obiit Gerundz 
oblato sihiveneno5 mensisaprilisa~mi 1461". Fecitnovasordinationes 
de spoliis monachoruin, ut patet inposse Pelri Joannis Ferran notarii 24 
iriaii anni 1459. /Prior y monge de San Pablo de Borceiona, alcanzó 
esta abadía por bula de Calixto 111 dada en Roma o 26 de Agosto de 
1458. Murió a veneno en Gerona a 5 de Abril de 1461. 
Nota: Dicto anno 1459 in terremotu accideretl~artem ecclesia er claustri, et 
filerunt magn@ angustie in monasteririo. 
35 (37) Trigesimus quintus abbas fuit valentinus, cadinalis Sanctze Romana: 
Ecclesia:vicecance~~us\quiPiu.sIIhancabbatiamincommendatione 
dedit 22 aprilis / anno 1461 \et ipsam obtinuir usqu~ ad annum 14631 
/ Al cardenal Vaientín de Borja le confirmó esta abadía el Papa Pio 
11 en encomienda o administración perpetuu, y fue el primer abad 
comendatario. / Fue después Papa con el nornbl-e de Alemndro 6!32 
31 1461 ] 1460 18116 i 1835. 
32 Nota marginal, d'una altra m&, a l a  cupia de 1754. 
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34 El trcnta-quatr* ;ihat va ser Nnrcís Miqtiel, qiie va iiiorir a Girona 
envcrinat el S d'iihril de I'nny 1461. Va fcr unes noves ordinacions 
sohre els iitemptrits n les possessions dels iiionjos. coin es veu eii poder 
de Pere Joiin Fcrrnii. notnri. el 14 de iiiaig de I'nny 14.59. 
Nota: El dit any 14.59 vii cnlire pan de I'essl6sia i del clii~istre per tin 
terratrkiiiol. i Iii va haver grans pen;ilitnts al mniiesiir. 
35 El trentn-cinqu? ahai v;i ser valcncii. ~irclenal vicc-ciiiiceller tlc la 
Santa Romiinn Esflésiii. ;i qiii Piiis 11 va doiicir aqucstn ahntlin cn 
coineiidncl77 d'ahril de I'iiny 1461. i In va iiiaiitenir linin I'nny 1463. 
36 (38) Trigesimussextusabbas fuitpontius Andreas Desviar anno 1467,sed 
przstabat pensionein dicto cardinali, et dedit accessum et regressum. 
Hic licet esset vir litteratus, et fuisset legatus ad regem cum esset 
deputatus Catholoniz. Tamen propter turbatione~~~ Principatus fecit 
enonnissimam reductionem in villa Oloti de redditibus monasterii, et 
dejurisdictione illius vil1a:et tenitorii unacum monasterii capitulo, sed 
non fuit contimata per Sedem apostolicam; imo pendet lis coram 
Vicensi episcopo judice delegato, quia iion fuerunt observatz 
soleinnitates a jure. Breve seu rescriptum est datum Romz in mense 
januarii seu februarii 1527, alii notant 1465. / A  éste, que IZO sabemos 
si era monge o clérigo secular, le revistió esta abadia el citado 
cardenal, y tomó possesión de ella porprocurador a 1 1 de noviembre 
de 1463. Murió en la casa que tiene elmonaster.io en Barcelona,fiente 
a la pan.oqaia de San Miguel, en el mes de Abril de 1489. 
Nota: Contigit istis teinponbus quod villa Rivipulli et monasterium erant in 
obsidiis et captura quorundam vulgo dits Baseos. Quidem Petrus de 
Rupa-Beriino miles, cum esset dux generalis regis Joannis promisit 
dare quatuor mille florenos aun dictis baschis pro rede~nptione dictze 
villz ut esset de oboedientia dicti regis. Et pro solutioiie, o prohoo 
dolor!, deprzdavit aurum et argentum et jocalia monasterii, scilicet 
altare majus quod erat ex argento ad instar ecclesiz cathedralis 
Gerundensis, crucem ex auro contextam lapidibus prztiosis magni 
valoris(extat apochadonationis in archivo)et aliaomamentaprztiosa, 
et ad summam egestatem reduxit monasterium, et omnia secum duxit 
ad civitatem Gerundz. Obiit dictus abbas Barchinone in domibus 
monasterii Sancti Michaelis in mense aprilis anno 1489,et sepultusest 
in monasterioSancti PaulideCampo. Postea verorex Joannescelebrans 
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36 El trenta-sise abat va ser Pon$ Andreu Desvilar, l'any 1467, perb 
pagava pensió al dit cardenal, i li dona accessió i regrés. Aquest es pot 
creure que va ser un home instruit, i, en ser diputat de Catalunya, va fer 
d'ambaixador davant el rei. Malgrat que per causa dels desordres del 
Principat va fer una grandíssima reducció dels redits del monestir a la 
Vila d'Olot i de la jurisdicció d'aquesta vila i tenitori, juntament amb 
el capítol del monestir, no obstant no va ser acceptada per la seu apos- 
tblica. Més encara: queda pendent un litigi davant el bisbe de Vic 
com a jutge delegat perquk no es van observar les solemnitats de dret. 
Se li va donar a Roma un breu o rescrit el mes de genero de febrer de 
1527, altres assenyalen 1465. 
Nota: Va csdevenir per aquells temps que la vila de Ripoll i el monestir eren 
en setge i poder d'uns vals bascos, que en deien. Certarnent, Pere de 
Rocabertí, cavaller, essent capiti general del rei Joan, va prometre 
donar quatre mil flonns d'or als dits bascos en concepte de redempció 
de la dita vila, perquk fos sota l'obediencia del dit rei. 1 per paga, oh 
dolor! va robar I'or i I'argent i les joies del monestir, és a dir: l'altar 
major, queerad'argent alamaneradel'esglésiacatedral deGirona; una 
creu d'or coberta amb pedres precioses, de gran valor (a I'arxiu hi ha 
una apoca de la donació); i altres omameiits preciosos. 1 va reduir el 
monestir a unagran pobresai s'hovaendur tot alaciutat deGirona. Va 
morir el dit abat aBarcelona,en unes dependknciesdel monestirasant 
Miquelel mesd'abnldel'any 1489,ielvan sepultaralmonestirdeSant 
Pau de Camp. Després d'aixb certament el rei Joan, quan va celebrar 
corts a la vila de Granollers, bisbat de Barcelona, va donar a c k e c  de 
LaGeneralitat deCatalunya40lliuresdepensió anual pelsdanys recor- 
dats més amunt, segons consta cn poder de Joan Solsona, notari de 
Barcelona. 13 de novembre de 1481. 
cu~asinvillaGralleonarumepiscopatusBarcinonzdedit monasterium 
super Generalitatem Catholoniz 40 á: pensionis a n n u ~ e ~ ~  pro damnis 
superius mernoratis, prout constat in posse Joannis Solsona, notarii 
Barchinonensis. 13 novembris 1481. 
37 (39) Quo moriuo abbatia vigore regressus fuit reversa ad przfatum 
cardinalem, sed quia dictus cardinalis fuit assurnptus ad Summum 
Pontificern, teinpore sua: electionis dedit accessum el regressum seu 
renuntiavit abbatiam in favorem Schani Maria Sforcia sanctorum viti, 
et Marcelli diaconi cardinalis; sed rex Ferdinandus contulit pr~fatam 
abbatiam Federico de Poriugali obispo de Sigüenza3' locumtenenti 
Pnncipatus Cotholoniz, filio comitis de Oro, asserando quod dicta 
abbatia erat de patronatu regio. Tandem obiit dictus Cardinalis anno 
1505, et rex posuit sequestrum3"n favorem dicti Federici. /Después de 
la muerte delcitado Desvilar el mencionado cardenal Borja, hecho ya 
Papa con el nombre de Alexandro VI. se aproprió otra vez esta abadía, 
y la renunció a favor del cardenal Escanio Maria Esfi~rcia, quien 
percibió sus rentas denominándose abad, sin embargo que el rey don 
Fernando la presentó a don Fedrique de Portugalpretendiendo ser de 
su real patronato. 
38 (40) Quo Schani mortuoFranciscus deLoris tituli Sanctz Sabinzdiaconus 
cardinalis impetravit dictam abbatiam, sed non obtinuiipossessionein. 
Sed denuo fuit impositum sequestruin per dictum regem. Obiit dictus 
cardinalis anno 1506. 
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37 Un copaqiicsi va scrinoií I'nhadi;~. perra6del icprés.vo iornaral predii 
cardenal: pcr~cci i i iq i icc ld i~cai i lc i i~ i l  vu issiiiiiirel Siinitiic Pontilicnt. 
en el nionieni tlc I;i scva elccció vil d«ii;ir I';icccssió i el re@ +i 
rciiuncib n 1'ah:idi;i en trivor tl'Ascani Mnria Slona. viti sitnctonim i 
airdeniil del di;ic:i Mnrcel. Pcrh cl rci Fcrriiii va dnnar Iii dit:i ahiidia ii 
Frederic de Poriiipiil. hishc dc Sifiienfii. Il»ctiiicnt dcl Principal de 
Ccitaluiiyn. (iII  dcl cointe d'Oro. sostciiiiii qiie I:i ditit akitlia eni de 
piiiroiiat reial. Finiiliiieni vil iiiorirel dii ciirdeiiiil I'iiny 1505, i el rci va 
iiiip«s;ir scgrest ii fiivor del dit Fwdcric. 
3X Un cop iiion aqiicst Asciiiii. F~iriccsc dc Loris. diocacardciinl tlel tilo1 
tle Saiiiii Slihin:~. va reclniiini- I;i dila ;ih:idia. pero n« n'obtiiip~if la 
possessi6. Pcrii per sepon cop el dii rei iiiiposii el scFest. Vii iiiorir cl 
di1 cardcn:il I'iiriy 1506. 
l'rcriir del 
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39 (41) Quo defuncto Loris dictuc Federicus possedit abbatiam pacifice, et 
cum esset provisus de episcopatu de Chalaorra renuntiavit abbatiam in 
favorem abbatis Montis Sertati\Garcia:deCisneros/. Sedconsistorium 
cardinalium non dedit locurn, ut esset de observatitia. 
40 (42) Postea vero Jacobus cardinalis Sancti Clementis commendatanus 
quoque Arborensis ecclesize impetravit przefatam abbatiam vacantem 
in Curia \ Papa: Julio 11 / , et per Rogericum de Pallbs adeptus fuit 
possessionetn et fuit sublatum sequestrum, et de bonis sequestratis 
fuemnt reparata claustra monasterii, et fecit depingere asma sua in 
quodam parieteclaustride auroetasuri. Seddictus Federicus visoquod 
abbatia non transivit in favorem abbatis Montis Serratis retiuntiavit jus 
suum in favorem Alphonsi de Aragonia, archiepiscopus Caesarau- 
gustensis, etnon post~iiultos annos dictus Alphonsus obfavorem patris 
sui regis citavitdictum cardinalem,quiquidcm cardinalis fecit compo- 
sitionem cum dicto Alphonso, naln dedit accessum in illa Jacobo 
Desrich reservando sibi finctus pro pensione, et sic regnavit usque ad 
annuin 15 17. 
41 (43) Quadragesimus primus abbas fuit Jacobus Desrich, qui pro servitio 
dicti cardinalis Jacobi permansit Romze ultra viginti duos annos, et 
usque ad obitum dicti Jacobi cardinalis. Et in anno 1520 remeavit ad 
suummonasterium, ubicelebnivit missampontificalemcum indulgentia 
plenaria concessa per Summum Pontificem Leonem decimun, omni- 
bus audientibus missam suam. Iste abbas zdificavit htn-im in palatio 
abbatiali. Multa sustinuit pro defensione jurisdictionis villa: ct termi- 
ni Oloti. Castella monasterii fuerunt diruta3' per usurpatores jurisdic- 
tionis monasterii, passus fuit multa incommoda nam fuit 
defidatus in Oloto, et rnolendina sua in przfata villa fuerunt combusta 
per nonnullos inimicos monasterii. Tandem die tertia julii anno 1534 
fuitpromotus adepiscopatumELnensis. Fecit confirmareper Summum 
Pontificem Paulum tertiurn statua spoliomm monachomm, et de 
37 Casrella ... diruta ) Capellae.. . dinirae 1806 i 1835 
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39 Un cop moa Loris. el dit Federic va prendre possessió de I'abadia 
pacíficament, i quan van proveir-lo al bisbat de Calaorra va renunciar 
a I'abadia en favor de l'abat de Montsenat Garcia de Cisneros. Perb 
el consell de Cardenals no va consentir que fos d'observan~a. 
40 Després d'aixb Jaume, cardenal de Sant Climent, comendatari també 
de I'església d'Arbor va reclamar la susdita abadia vacant davant la 
Cúria del Papa Juli U, i va aconseguir la possessió per Rogeric de 
Pallars, i es va aixecar el segrest; i dels béns segrestats es van reparar 
els claustres del monestir, i va fer pintar les seves ames en una paret 
del claustre, d'or i d'atzur. Perb el dit Frederic, vist que I'abadia no 
traspassava a favor de I'abat de Montserrat va renunciar al seu dret en 
favor d'Alfons d'Aragó, arquebisbe de Saragossa. 1 després de no 
gaires anys el dit Alfons per favor del seu pare, el rei, va citar el dit 
cardenal, el qual cardenal va fer un acord amb el dit Alfons, ja que va 
donaraccés a I'abadiaa Jaume Desric, totreservani-seels guanys d'una 
pensió. 1 així va govemar fins a I'any 151 7. 
41 El qumrita-une abat va ser Jaume Desric, el qual per servei del dit 
cardenal Jaume va rornandre a Roma més de vint-i-dos anys, i fins a la 
mort del dit cardenal Jaume. 1 I'any 1520 va tornar al seu monestii, on 
va celebrar una missa pontifical amb indulgencia plenaria concedida 
pel Sumnie Pontífex Lleó X a tots els que hi van assistu. Aquest abat 
va edificar la torre al palau abacial. Va haver d'aguantar molt per la 
defensa de la jurisdicció de la vila i teme d'olot: les defenses del 
monestir varen ser aterrades pels usurpadors de la jurisdicció del 
monestir; va patir molts disgustos, perque va ser triit a Olot, i els seus 
molins a la dita vila van ser cremats per alguns enemics del monestir. 
Finalmeiitel diatercer dejuliol del'any 1534 vaserpromogut al bisbat 
d'Elna. Va fer confirmar pel Summe Pontífex Pau U1 els esiatuts dels 
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mediis annatis abbatiz, officiomin, beneficioiumque, prout patet in 
bulla data Roinre dic 17 idus aprilis anno 1537 et alia data Romz 17 
kalcndas septembris 1538./É~sreera unclérigosecularafa~;or~lelqual 
rerzunciú la Abadíu en 151 7 el cardenal de San Clemente con reserva 
de cierta pensión. 
42 (44) Quadragesimus secundus abbas fuit Clemens Maiiclcncusqui obtiiiuit 
abbatiain ili commcndam anno 1534. Et in bullaprovisionis dicti Maii 
est inserta quadam clausula pensionis quod prrestabaí annis singulis 
monasterid8prout patet in bullainposseBemardi Boadanotaiii die 1 1 
januarii anni 1535 in libro notularum przfati anni: «Dictus Maii fecit 
hospitaiem pauperum villa. circa pontem rivi Ticerii in via Ototi*. 
Mortuo dicto Maii vacavit abbatia per inultos annos. 
43 (45) Quadragesimus tertius abbas fuit Franciscus de Pons anno 1597. Fuit 
vir doctus. Obiit martyrj9 anno 1611 3.5dus scptembris4%t jacet in 
capella Beatz Mariz Rosarii. /Por nombramiento de Felipe 111. 
44 (46) Quadragesimus quartus abbas fiiit Joanncs de Gordiola, anno 1612. 
Obiit die 2 febniarii anno 1616. Erat vir doctus. /Por nombramiento 
de Felipe 111. 
45 (47) Quadragesirnus quintus abbas fuit Franciscus de Senjust anno 16 16. 
Fuit postea episcopus Elnensis, et dernuln Gerundensis. Fecitporticum 
in introitu monasteni, vulgo dicto La cort del vicari. / A  rzominación 
del nzismo rey. 
38 1806 simplifica la cliusula en cls termes següents: prestaba1 penrionern monasterio. 
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espolis a Ics possessi«nsdels iiionjos. i els tlels reclirsosde I'onyadnde 
I'iib;idia.clsdcls olicis i cls dcls hcneficis. i~il ctiiii es veu en tiiili hiitllü 
donatla a Roniael di;i 17 de Ics i<liisd'ohril de I'aiiy 1537. i en iiii:iiiltr;i 
doiiiidii a Roiiiii el 17 de les culciiiles de seteinhre de 1538. 
42 El qii;il"nia-dost. nhai v;i ser Cliiiiciii Mili. clerpie. q~ ie  va ohtcnir 
1';ihadi:i en coinend;~ l '~ i i iy  1534. 1 ii 1;i hiiilla de priivisi6 <Icl dii M;ii Iii 
Iin iiiscií:~ tiiiacl~~~is~~lnd'iiri;ipeiisii>qi~ccoiicecli;icad~ i ny l iiioiiestir. 
sefoiis es coiieix cii 121 huill;i en poclcr de Beniiit Boadn. iiciiari. del ilia 
1 I de gcnei.de I'nny 1535. en cl Ilihre iiot:il de I'esnicntot nny: <<El dit 
M:ii v:i fcr I'liospital de pohrcs de In \¡la. prop del pont del riu Ter. iil 
c;iinid'Oloi~~. Quan va iliorirel di i  M;ii I'iihatli;~ va quedar vacniii per 
111nlts iinys. 
43 El qii:iranto-tres? ah;it va serFi.aiiccsc (le Poiis. ;i I'iiiiy 1597. V;i sei-iiii 
Iiomc docte. Vi i  niorir iiCiitir I'iiny I h l  l. el tercer dia de les itlus de 
seieiiihrc i descaiis:~ :i la ciipella dc Sniii;i Maria dcl Rosei-. 
44 E1 q t ~ a ~ - i ~ n ~ ~ - q u i ~ t r ?  iihiit vil serJonii iIr Goardiolii. I'any 1612. Vnmorir 
el diii 2 de Scbier de I'any 1616. Era un homc dcxte. 
45 El quarnnta-cinqu? abat vri ser Franccsc de Senjusi. I'any 161 h. 
Després va ser bishe d'Elna i, finalment, de Girona. Va fer u11 porxo a 
I'entrada del inonestir anomenat generalment L<i cori 1 1 ~ 1  i . i~ ,oi . i .  
46 (48) Quadragesimus sextus abbas fuit Pems Xanxo, anno 1622. Obiit in 
suo monasterio anno l627\die 8 augustil. Erat vir doctus. lMonge de 
Montserrat a nominación de Felipe IV. Intentó la reforma de este 
monasterio con bula del Popa, pero su muerte lafiustró. 
47 (49) Quadragesirnus septimus abbas fuit Franciscus de Copons anno 1633. 
Bis fuit legatus pro Principatu Chotoloniz ad regem Hispaniz pro 
magnis negotiis. Istecupiensevadere abinfinnitatibuspestiferisvulgo 
de la pesta,quoderat in villaRivipulli aufugit, etnonpostpaucosdies4' 
obiit in oppido Vallis Fecundz causa contagii anno165 1, et sepiiltiis 
est in capella Beatz Mariz de Populo. Monachi vero permanserunt 
in monasterio et licet quod villa desolata fuit propter pestem. Tamen 
pestis non intravit in monasterio et nullus mortuus fuit isto tempore, 
quod h i t  miraculum Virginis M a r i ~ ~ ~ .  
48 (50) Quadragesimus octavus abbas fuit Gispenus de Amat anno 1663, et 
parumgubemavit. Obiit anno 1664. Claurit islistempor?husLudovicus 
de Pons eleemosynarius qui fuitposteu episcopus Selsonensis el fuit 
invictus defensor. immunitatis ecclesiastic~. 
49 (S 1 ) Quadragesimus nonus abbas fuit Gaspar de Casrnitjanaet de Eril, anno 
1666. Iste contulit nobis multa bona nam donavit monasterio imagines 
- 
Domini Jesus et Conceptiones Virginis Mari= de argento. Habuit 
multa litigia cum episcopo Vicense super jurisdictionem spiritualem 
Rivipulli,etcumpresbyterisSancti PetriRivipulli; obtinuit sententiam 
a Sacra Rota super jus visitandi ecclesiam Sancti Petri jure ordinario 
privative die 19 novembris anni 1676. Sustinuit multas tribulationes 
defendendo jurisdictiones temporales villanim Rivipulli et Oloti, et 
obtinuit a sacro rege concilio Chotoloniz super omnimodam 
jurisdictionem villa Rivipulli die 17 septembris anni 1683, qua? omnia 
41 1.a frase nornéa es tmbv ii la copia de 1754. 
42 Moliachi ... Maria]  nomésa lacopia de 1754. 
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46 El quaranta-sise abat va ser Pere Sancho, I'any 1622. Va morir al seu 
monestir I'any 1627, el dia 8 d'agost. Era un home docte. 
47 El quaranta-seti? abat va ser Francesc de Copons, l'any 1633. Va ser 
ambaixador dues vegades del Principat de Catalunya al rei d'Espanya 
per uns importants assumptes. Aquest, volent escapar-se de la malaltia 
epidemica anomenada de lapesta que hi havia a Ripoll, va fugir i no 
gaires dies després va morir al poble de Vallfogona a causa del contagi, 
I'any 1651. IvasersepultatalacapelladeSantaMariadelPbpul. Quant 
als monjos, varen romandre al monestir, i certament que la vila va 
quedar desolada perculpadc la pesta. Malgrat aixb la pesta novaentrar 
al monestir, i enaquestaepoca no vamorir-hi ningú,cosaqueva ser un 
iniracle de la Verge Maria. 
48 Elquaranta-vuiteabat vaserGisbert d'Amat, I'any 1663, ivagovemar 
poc. Vamorir I'any 1664. Va serfamóseiiaquests temps LluísdePons, 
almoiner, qui va ser després bisbe de Solsona; i va ser un imbatut 
defensor de la immunitat eclesiástica. 
49 El qumnta-nove abat va ser Gaspar de Casamitjana i d'Erill, l'any 
1666. Aquest va aportar-nos moltes coses bones, perque va donar al 
monestir unes imatges de Jesús i de la Concepció de la Ver- Maria 
d'argent. Va tenir molts plets amb el Bisbe de Vic a propbsit de la 
jurisdicció espiritual de Ripoll, i amb els preveres de Sant Pere de 
Ripoll. Va obtenir una sentencia de la Rota sobre el dret de visita a 
I'Església de Sant Pere pel dret ordinari privativainent, el dia 19 de 
novembre de l'any 1676. Va aguantar moltes tribulacions en defensar 
les ji~risdiccions temporals de les viles de Ripoll i d'Olot, i va obtenir 
de sa Sacra Majestat al consell de Catalunya I'omnímodajurisdicció de 
la vila de Ripoll el dia 17 de setembre de I'any 1683. Coses que va 
conservar amb grans despeses peral monestir. Finalinent, carregat de 
dies i de treballs va morir a Barcelona I'any 1969 i és sepultat al seu 
monestir. 
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cum magnis expensis conservavit monasterio. Tandem plenus diemm 
etlabomm obiit Barcinoneanno 1696et sepultusest insuomonasterio. 
/ Por nonzinación de la reyrza gobernadora en 1666. / Obiit 2 marzo 
169643. 
50 (52) Quinquagesimus abbas fuit Benedictus de Sala anno 1697, sed non 
obtinuit posscssionem nam fuit promotus ad episcopatum4" 
Barchinonensem. Postea Suit cardinalis Sanctz Romana Ecclesiz. 
Obiit Romie anno 1 71S4=. /Antes monge y abad de Montserrar. 
51 (53) Quinquagesimus primus abbas fuit Raphael de Moner anno 1699. 
Obiit in suo monasterio/9enero4Vaniio 1704./Aliresentución del rey 
Carlos 11. 
52 (54) Quinquagesimus secundus abbas fui1 Felix de Vilaplanaanno 1705 qui 
feliciter gubemavit et per antonomasiam quinta essentia abbatum 
noncupari potuit; si quidemquidquidde unoquoqueprocerum sigillatim 
describitur de Felici vero + ademusim + verificatur. Virtute et pruden- 
tia nulli agnoscitur secundus; iitteris et studiis juris canonici et alia- 
rum scientiamm ut Raymundus de Caslasio dignoscitur fecundus; in 
defendendo jurisdictionem villz Oloti Raymundum de Savarresio 
imitatur; in dcfendendo et extirpanda pretensione consulurn villie 
Rivipulli omnibus superatur. Jura, privilegia et honores et mores4' 
monasterii invictoanimo defenditet non minoribus expensis ac Gaspar 
de Casamitjana et de Eril ferventi zelo tuetur atque conseivat, narn 
causa principuliorem initani anno 1709 in metropolitana curia conira 
43 noca iuaiginal a la copia de 1754. 
44 episcopüturn 1 episcopi~m IK06 i 183.5 
45 1715 1 17161806 i 1835. 
46 nora al marge de la copia de 1754. 
47 mores 1 només a 1754. 
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50 El cinquantk abat va ser Benet de Sala, I'any 1697, perb no va obtenir 
la possessió perque va serprotnogut al bisbat barceloní. Més tard va ser 
cardenal de la Santa Església Romana. Va morir a Roma l'any 17 15. 
5 1 El cinquanta-une abat va ser Rafael de Moner, I'any 1699. Va morir al 
seu monestir el 9 de gener l'any 1704. 
52 El cinquanta-dose abat va ser Felix de Vilaplana, l'any 1705, que va 
govemar felicment i que pot anomenar-se per antonomasia la quinta 
esskncia dels abats. Si en veritat s'hade descriure separadament tot allb 
de cadascun dels prbcers, sobre Fklix es verifica ... No se'l reconeix 
segon a niiigú quant a virtut i prudencia. En Iletres, i estudis de dret 
canbnic i d'altresciknciesesdistingeix fecund com Ramon Descatllar. 
En defensar la jurisdicció de la vila d'Olot imita Ramon de Savarrés. 
En defensar i eliminar la pretensió dels cbnsols de la vila de Ripoll 
supera a tots els altres. Els drets, privilegis, honors i usos del inonestir 
defetisaambcoratgemai vencut iambno menysdespesa, icoin Gaspar 
decasamitjana id'Erillels vetllaambfervent zel ielsconseiva,perquk 
en la causa encetada I'any 1709 a la Cúna metropolitana contra els 
domers i preveres sobre el dret dels funerals i altres prerrogatives del 
mateix monestir vaaconseguúsentknciadel jutgemetropolitZieldia 15 
delmesdefebrerdel'any 1720;Iaqual sentencia(enapel.larelsdomers 
i preveres) vaserconfiimadaperl'1l.lustreSenyor Emanuel Semaniego, 
arquebisbe de Tamgonael dia 22 del mes de maig de I'any 1724.1 de 
la mateixa manera va recobrar amb mitjans propis les admissions de 
preveres a l'església de Sant Pere, pretensió gairebé ja concedida en 
hebdomadarios et presbyteros Sancti Petri circa jus funerandi et alia 
p r~roga t iva~~  ipsiusmet monasteni ab ipso metropolitano judice 
sententiam impetravit die 15 mensis febmarii anno 1720, quam 
(appellantibus hebdomadanis et presbyteris) contimavit per Illustris 
Dominus Einanuel Semaniego archiepiscopus Tarraconensis die 22 
mensis maii anni 1724. ltidemque expensis propriis pretensionem 
admissionum49presbyterorum in ecclesiam Sancti Petri, ab alio abbate 
vimite alicujus concordiz in favorcm confratemitatis Sancti Petri 
quasi cessain recuperavit. Et sententiam in cunanuntiativaHisnanien- 
sis in favorem abbatiz plenojure impetravit die 3 mense augusti 1723, 
simulque litterasexecutorialesquas renitentibus oboedire hebdomada- 
riis et presbyteris appellantibusque ad satissimum et per signaturam 
justitise admissa appellatio quoad utmmque efectum. Commissaque 
causa Sacrz Rota inibi strenue viriliterque dissertatum estemanamnt- 
que a Sacra Rota tot resolutiones etdecisiones quot largissime implere 
sufIiciunt numerum duodecimumso. Tandem plenus dierum ingressus 
cst finem universz camis die 8 decembris anno 17325'. 
53 (55) Quinquagesimus tertius abbas fuit Dominus Joannes de Fluvii anno 
1733.Infimarius,prior,vicanusgeneralisetofficialis hujusmonasterii, 
vir doctus, pius, bene ab omnibus desideratus. Sed tamen morte 
przventus non adeptus fuit possessionems2. Obiit anno 1733 16 di- 
~iembre."~ 
50 quas ... duodccirnuni, ] quam (rcniteniibus obedire Iiebdomidariis el prasbiieris) in eudem curia 
confiiinavit per lllustris Nuntius Appastolicus <lie -riiensc-el aiiito 1724.1805 i 183.5. 
51 tiiitdem ... 1732. je t  diem seum clausit cnt#rliiuni anno 1732. 1806 i 1835. 
52 Sed.. . possessianem j sedmone proventus noa habuit possesaioneni abbatia~iised ta~irumn>odofuit 
iibbas clcctus 1806. 
53 al mar& de 1754. 
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virtut d'una concordia d'un altre abat a favor de la comunitat de Sant 
Pere. 1 va obtenir sentencia de ple dret en favor de I'abadia de la cúria 
del nunci el dia 3 del mes d'agost de 1723, i alhora unes lleues 
executories que, cn resistir-se els domers i preveres aobeir, van apel.lar 
amplíssimament,i perindicaciódelajustíciavaseradmesaI'apel~lació 
a tot efecte. Afrontada la causa en la sacra Rota hi va assistir i hi va 
sostenir els seus arguments energicament i amb valor, i la sacra Rota 
va emehe tantes resolucions i decisions que es contenen amb dificultat 
en el nombre de dotze. Finalment, carregat de dies va enlrar a la fi del 
segle mortal el dia 8 de desembre de I'any 1732. 
53 El cinquenta-tres? abat va ser Dom Joan de Fluvia, I'any 1733. 
Infemer, prior, vicari general i oficial d'aquest monestir. Home docte, 
pietós, estimat per tothom. Pero, malgrat tot, la mort se li va avancar i 
no va arribar a tenir la possessió. Va morir I'any 1733. 
50 ED~CIÓ DE TEXTOS 
54 (56) Quinquagesimus quamts abbas fuit Ferdinandus de Zunyiga. Iste 
nullas coniroversias nec dificultares habuit cum villa Rivipulli quia 
voluit ut lites et controversiz przsentis villa in illo tempore 
requiescerent. lste abbas tantummo erat vir bene manducandi, melius 
bibendi et optime petum fumandi cui ctiam multum placebat come- 
derecamem vitulinam, et petum fumandi. Et tandem dies suos tinivit 
die 29 juliii 1742. 
55 Quinquagesimus quintus abbas est Lllustrissimus et Reverendissimus 
Dominus Frater Franciscus de Copons et de Copons, hujus nominis et 
appellatione secundis litteris, et religione conspicuus presentatusque 
anno 1705 per regem catolicum Phelipum V adpra*posituram Berga 
hujus regii monasterii. Non post multos annos fecit ei gratiam dictus 
Philipus rex de abbatia Sancti Petri Campirotundi, et non adeptus est 
possessionem usque ad annum 1736, ex quo usque ad annum 1742 
prrefuit corpore przsens fuit desideriis oficiis corde el animo 
Rivipullensi, et toto cusiendo vitz suz  indefesso animo incredibilique 
ardore laborabit pro hoc monasterio. Feliccm (clarz memorire) 
Ferdinandumque strenue przdecessoses suos pro viribus semper 
adjuvit. Curiam romanam aliquod annos versatus est ut sindicus et pro 
magnis negotiis litibusque hujus regiz domus. Et non sine evidenti 
magnaque utilitate. Sede abbatiali vacantem quam rexit administra- 
vitque ut prior. Vicarius generalis et officialis de anno 1732 usque ad 
1735.Tandem,cmissisaliis,pra*sentatuspereundemPhilipum,adeptus 
est possessionem hujus Rivipullensis abbatiz aniio 1743, quam deco- 
ravit felicitavitque (tot sudoribus, laboribus, expensisque non mo- 
dicis) desiderata concordia inita cum Illustrissimo.. . 
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54 Elcinquanta-quatreabat vaserFemandodeZúñiga. Aquest nova tenu 
controv&rsies ni dificultats amb la vila de Ripoll, perquk va voler que 
elspletsi lescontrov~rsiesdelapresentvilaestiguessinenpaucnaquell 
temps. Aquest abat només era home de bon menjar, de millor beure i 
d'optim fumar tabac, a qui agradava molt de menjar cam de vedella i 
fumar tabac. 1 finalment va acabarels seus dies en la data del 29 de juny 
de 1742. 
55 El cinyuanta-cinq~ie abat és I'il.lustiíssim i reverendíssim Dom Fra 
Francesc de Copons i de Copons, d'aquest nom i denominació, 
distingit quant a les lletres i la religió, i presentat l'any 1705 pel catolic 
rei Felip V a la pabord'ia de Berga d'aquest reial monestir. No gaires 
anys dcsprés el dit rei Felip li va fer la gracia de I'abadia de Sant Pere 
de Camprodon, i no va obtenir-ne la possessió fins a l'any 1736. Des 
d'aquell any fins a l'any 1742 va ser-hi present de cos, pero pels 
desitjos, seweis, cor i anima va ser al monestir de Ripoll, i se'n va 
preocupar i hi va treballar tota La seva vida amb u11 h i m  infatigable i 
amb un increiüle ardor. En la mesura de les seves forces sempre 
secunda amb fermesa Felix (d'il.lustre memoria) i Femando, prede- 
cessors seus2. Va ser trames alguns anys a la Cúria romana com a 
representant d'aquesta regia casa a defensa Fans negocis i plets, i no 
vaser senseevident igran utilitat. Quan laseu abacial vaquedarvacant 
va govemar i administrar com a prior. Vican general i oficial de l'any 
1732 fins al 1735. Finalment, desapareguts els alues, va ser-presenta1 
pel mateix Felip i aconseguí la possessió d'aquesta abadia de Ripoll 
i'any 1743. La qual va dignificar i fer felic amb la desitjada concordia 
(després de tantes suors, treballs i despeses no pas escasses) pactada 
amb I'll~lustríssim.. 
2 S'entén que Ftlix de Vilaplana i Fernando de Zúñiga varen ser els abats dc Ripoll quan Francesc 
de Copoos hoera de Csrnpradoii. 
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et de Copons. Iste jam anteaera abbas Campirotundi peraliquos annos. 
Isie eral ex illustri familia ut est familia Copons et de Copons. Fuit istc 
magnaniinus vir magni pcctoris et arrogantiz. Habebat fratrem unum 
ArchiepiscopumTarragonensem.1stefuitqui censnratusfuit abepiscopo 
Vicenni a Summo Pontifice declaratus circa aliquas dificultates quas 
duo babuemnt, et postea in concilio Tarragonense coram multis 
episcopiset abbatibusabsolutus fuit.1steetiamfuitquiconcordiamegit 
cum episcopo Vicenni aPapaconrimatam circaprzslandi ordines, qui 
potestaie sua concedebat tonsuram et quattuor ordines minores; et 
poscea cum dismissoriis suis episcopus Vicennis aut alius episcopus 
concedebat ceteros ordines majores, qua facultate adhuc fruuntur 
abbates inonasterii. Sub isto abbate eeiiam fuemnt magna litigia et 
controversiz villa Rivipulli et przcipue cum hebdomadariis et presby- 
teris ecclesiz Sancti Petri. Regente isto abbate singulares Rivipulli 
postulavemnt regem ut concederet eis gubernatores vulgo regidors, 
quod a rege concessum fuit quamquam magna cum repugnantia dicti 
abbatis et capituii monasterii 1 die 10 januarii 1755, et registrata 
Barcinoue in Reali Audientia Barcinonense die 3 martii dicti 
anni, diversorium 9, folio 49. 1 Perplures annos mansit in magna 
apoplexia, et in dicta infinnitate mansit ac sifatuus esset, et denique in 
Chnstum obiit Barcinone die 2 madii 1755, qui postea in monasteiuin 
suum corpus summ trauslatu~n fuit. 
56 (58) Quinquagesimus scxlus abbas fuit Martinus Semiiento qui bullas 
obiinuit; possessionem noluit sumere, et abbatiam renuntiavit anno 
1756. 
57 (59) Quinquagesimus septimus abbas fui1 dominus frater Josephus de 
Oriole y de Tort aniio 1756. Regente isto abbate etiam fuerunt magna 
litigiaetcoiitroversizcumuniversitatibus,communitateetsingularibus 
przsentis villa: Rivipulli, eodem modo ut fecemnt przdecessores sui, 
et tandem cum rexisset abbatiam viginti et septem annis et aliquibus 
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55 El cinquanta-cinqueabat va ser DomFraFrancesc Copons i decopons. 
Aquest ja era abans abat de Camprodon durant uns quaiits anys. Era 
d'unafamliail.lustre, comés IafamíliadeCopons i de Copons. Va ser 
un home magninim, de gran cor i arrogant. Teniaun germi arqnebisbe 
de Tarragona. Aquest va ser el que va ser censurat pel bisbe de Vic 
-i declarat pel Summe Pontífex-per algunes diferencies que van tenir- 
se entre els dos. 1 més tard, en el concili de Tarragona, en presencia de 
molts bisbes i abats va ser absolt. Aquest també va ser qui va obtenir 
una concordia amb el bisbe de Vic, confirmada pel Papa, sobre 
I'administració dels ordres. L'abat, per la seva potestat conferia la 
tonsura i els quatre ordes menors; i després, amb les seves dimissbries, 
el bisbe de Vic o algun altre bisbe conferia els ordes majors restants. 
D'aquesta facultat encara en frueixen fins avui els abats del monestir. 
Sotaaquestabat tarnbé hi van havergrans plels i polemiques amb lavila 
de Ripoll i especialinent ambels doniers i preveres del'església de Sant 
Pere. Regint aquest abat alguns particularsdeRipoll vandemanar al rei 
que els concedís govemadors, anomenats regido1.s , la qual cosa els va 
concedir malgrat la gran oposiciódel dit abat i del capítol del monestir, 
el dia 10 de gener de 1755, registrada a Barcelonaa IaReial Audikiicia 
el dia 3 de m q  del dit any, dive~~orium 9, fol. 49. Va patir una gran 
apoplexia durant alguns anys, i en aquesta malaltia va quedar com 
alienal. Per fi va morir en Crist a Barcelona el dia 2 de maig de 1755, 
i després es va traslladar el seu cos al seu monestir. 
56 El ciiiquanta-sete abat va ser Martí Sermiento, que va obtenir les 
butlles. No va voler assumir lapossessió i va renunciar a l'abadia l'any 
1756. 
57 El cinquanta-sete abat va ser Dom. fra Josep d'Oriola i de Tord, I'any 
1756. Regint aquest abat també hi van haver grans plcts i polemiques 
amb les universitats3, la comunitat i particulars de la present vila de 
3 Entengui's ~orpomcions municipals. 
63 
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mensibus diem suum clausit exiremuin Rivipullo die 19 februani anni 
1784. 
58 (60) Quinquagesimus octavus abbas fuit domiiius frater Franciscus de 
Valencia et de Srigrera anno 1784. Et cuni esset bellum inter regem 
nostrum et Republicam Gallicam (propter timorem gallicomm) in 
civitatem Barcinoiiensem secontulit, ubi diem suuin clausitextremum 
die 10 meiisis decembris anni 1793; qui postea in monasterium suum 
corpus suum translatum fuit in quo sepultus est. 
59 (6 1) QuinquagesimusnonusabbasfuitdominusfraterIsidomsdeRmabruna 
anno 1795. Iste tantum modo fuit abbas electus quia possessionem 
noluit suinere et quattuor aut quinque mensibus iransactis in Christo 
obiit Matnto anno 1795. Fuit vu doctus. 
60 (62) SexagesimusabbasfuitdominusfraterFranciscusCodul etdeMinguella 
anno 179654. Et die 6 mariii 1806 obiit in suo monasterio. Antequam 
esset abbas Rivipulli erat pi-ior monasterii Sancti Pauli Barcinonensis. 
61 (63) Sexagesiirius pnmus abbas fuit dominus frater Andrea Casaus anno 
1806. Iste jam ante erat abbas Campirotundi et antequam esset abbas 
Cainpirotundi erat monachus monasterii divi Joannis de la Peña, regni 
Aragonensis. 
Diedecima septimamensisjulii anno 1807 do~ninusfrater Jocephusde 
Borrell, inonachus ~nonasterii Rivipulli procurator Illustris Domini 
Aiidrez de Casdus abbatis dicti monasterii possessionem sumit de 
abbatia prafati monasterii in platea divi Eudaldi. 
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Ripoll, de la mateixa manera que van fer els seus predecessors. 1 
finalment, haventregitl'ahadiavint-i-set anys ialguns mesos va acabar 
els seus dies a Ripoll el dia 19 de febrer de I'any 1784. 
58 El cinquanta-vuith abat va ser Dom. fra Francesc de Valencia i de 
Sagrera, I'any 1784.1 com que hi havia guerra entre el nosne rei i la 
República francesaperpordels francesas va marxara Barcelona, on va 
acabar els seus dies el 10 de desembre de l'any 1793. Després es va 
baslladar el seu cos al seu monestir, on és enterrat. 
59 El cinquanta-nove abat va ser Dom. fra Isidre de Rocabruna, l'any 
1795. Aquest tan solament va ser abat electe perquk no vavolerassumir 
la possessió, i passats quatre o cinc mesos va morir en Crist a Madrid 
l'any 1795. Va ser un home docte. 
60 El seixante abat va ser Dom. f ~ a  Francesc Cbdol i de Minguella l'any 
1796.1 el dia 6 de m a q  de 1806 va morir al seu monestir. Abans de ser 
abat de Ripoll era prior del monestir de Sant Pau de Barcelona. 
61 El seixanta-un* abat va ser Dom. fra Andreu Casaus, I'any 1806. 
Aquest jaeraabatde Camprodon, i abans de ser abat de Camprodon era 
rnonjodel rnonestirde Sant Joan deSaPenya, del regne d 'kagó. El dia 
disseidel mesdejuliol de I'any 1807 Dom. ha Josep deBorrell, monjo 
del monestir de Ripoll procurador de I'il.lustre senyor Andreu de 
Casaus, abat del dit monestir, va assumir la possessió de l'abadia del 
predit monestir a la placa de Sant Eudald. 
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ANNEX 
Vamos a continuar ahora la serie de abades del monasterio que 
hemos dexado, según el manuscrito en idioma latín, siendo abud el Sr. 
D. Fr. Andrés de Casaus. Era éste un sujeto instruido, literuto, mu? 
inteligente en historia y en antigüedade.~, y de ideas muy adelantadas. 
Publicó eit el púll>ito eljamoso decreto de la abolición del tribuizal de 
la Inquisición, pronunciando luego urz pequeño discurso análogo al 
objeto. Alpublicar.se la Constituciónpolítica de la monarquía españo- 
la del año 1812 coope1.ó a las @e.stas públicas que se hicieron en 
aquella época. Era un hombrepopulury enemigode la etiqueta: Pocas 
o ningunasfueron las qüestiones que tuvo con el pueblo, pues a causa 
de la guerra contra el emperador Napoleón, llamada de la Indepen- 
dencia, hahitó poco erz esta villa, residiendo 1arga.s temporadas en 
Borreda, de este abadiato. Escribió una obrita contra el jesuita P. 
Musdeu sobre varias ineractitudes en su Historia de España, cuando 
trata del monasterio de S. Juan de la Pena, del que había sido monge. 
Después definida la guerra, en el año 1815 fue nombrado abad del 
monasterio de S. Cucufate del Vallés. 
62 (64) El sexugé.simo .segundo abad fue Dr. Fr. Francisco Xavier de Portella 
y de Monteagudo, abad que ya era del de Camprodón. Tomóposesión 
erz el año 1816 e hizo su entrada pública en el dia 17 de Agosto del año 
181 7. Fue elprimer abud que no tomóposesión de la abadía ni hizo su 
entrada como señor jurisdiccional de la villa. Se apeó con su séquito 
en la casa llamada Casa Duránsita en laplaza Nueva; en éstase erigió 
un pequeño altar. Revestido el abad con sus hábitos pont@cales 
pasaron a buscarlo los monges enprocesión, acompañándole hasta la 
iglesiadel monasterio ypalacioabacial, en quese sirvió unabundante 
refresco. Fueron convidados a la función el Ayuntamiento y varios 
notables de la villa, sin hacer ni prestar al abad ninguna señul de 
demostración de vasallaje, asistiendo solamente como convidados 
para dar más lustre y solemnidada lafunción. No tuvo tampoco este 
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abad disputas ni cuestiones con los habitantes de esta villa, ocupárz 
dose solamente del culto y administración de sus rentas. En . . .  de 
octubre de 1820 se expedió por las Corte el decreto de extinción de los 
monacale,sydemá.s órdenesreligio.sas. Esteabadpermaneciótranqui- 
lo ensupalacioabacial, aunque lo abandonaron losmon,qes marchán- 
dose a sus casas. Pero tomando la guerra civil un cardcter grave e 
imponente emi'yró a Francia, regresando a este monasrerio en el año 
1823 a la entrada de las tropasfruncesas. En tiempo de este abad, en 
los años 1827 y 1828 fueron reedijicadas las bóvedas y naves colate- 
rales de la iglesia que amenazaban ruina, reduciendo a tres las cinco 
naves de que constaba el templo, que quedó más clam y despejado 
aunque con menos armonía con el conjunto. Se adornó la iglesia con 
nuevos altares e imagenes. Era este abad de ideas retrógradas. Murió 
de un ataque de apoplexía en su palacio abacial en. el dia 5 de Enero 
de 1831. 
63 El sexagésimo tercio y último abadde este monasterio fue D. Fr. José 
de Borrell y de Bufala, monge limosnero que era del mismo. Tomó 
posesión de la abaclia en el día 2 de Enero del año 1832. En el dia 28 
de Abril del mismo año se celebró la bendición de este abad en la 
iglesia del monaster?opor el Ilustt-í.simo Sr. obispo de Vich D. Pablo 
de Jesús Corcuei.~, asistidopor los SS. abades de Amery Camprodón, 
no habiendo memoria de haberse celebrado nuiica en dicha iglesia 
semejante función. Rehabilitó este abad el palacio abacial, haciendo 
en él obras de mucha importancia adornándolo con el decoro corres- 
pondiente a su. clase y alta dignidad. Desde que tomó el hábito de 
monye residió constantemente en esta i~illa, haciindose apreciar por 
su bondud y por su tuato familiar y afable: no tuvo nunca qüestiones 
ni disputas con estos habitantes. Disfrutó pocos años de su dignidad 
abacial. En el día 9 de Agosto de 1835 fue invadido el monasterio por 
los revolucionarios,,fue saqueado y entregado a las llamas su iglesia, 
y reducido a pavesas su precioso archivo por una desenfrenada 
soldadesca que fue imposible contener. Pudiendo el abad y manges 
escaparse y librarse de una muerte segura, como sucedió a uno de los 
monges llamado D. Manuel de Llossach, que fue asesinado en su 
misma casa, y a otro monge llamado D. Fernando de Ros, al que los 
revolucionarios teníanpresojbrmándole causa por un supuestodelito 
de conspir-acidn, a quien también bárbaramente asesinaron. Murió 
dicho abad en su casa paterna de la villa de Talurn, su patria. a los.. . 
Tal fue el trágico fin del monasterio de Ripoll después de 947 aZos 
de su fundación. 
